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Señores miembros del jurado calificador, presento ante ustedes la tesis titulada 
“Liderazgo pedagógico y aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa 
mixto Huaycán, Ate, 2018”, con la finalidad de determinar la relación entre liderazgo 
pedagógico y aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa mixto 
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variables, la justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas, la 
determinación de los objetivos y las hipótesis. El segundo capítulo denominado 
marco metodológico, el cual comprende la operacionalización de las variables, la 
metodología, tipos de estudio, diseño de investigación, la población, muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los resultados, el cuarto 
capítulos la discusión, en el quinto capítulos las conclusiones, en el sexto capítulo 
las recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y, por 
último, en el octavo capítulo, los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación titulada Liderazgo pedagógico y aprendizaje de los 
estudiantes de la institución educativa mixto Huaycán, Ate, 2018, la cual tuvo como 
objetivo determinar la relación entre las variables liderazgo pedagógico y 
aprendizaje; para lo cual se planteó como hipótesis existe relación significativa 
entre liderazgo pedagógico y aprendizajes de los estudiantes. 
 La investigación fue de tipo básica, con un diseño no experimental, de corte 
transversal, trabajo con una población conformada por 127 estudiantes, a los cuales 
se les aplicó como instrumento un cuestionario tipo escala de Likert para la variable 
liderazgo pedagógico y para la segunda variable se realizó una prueba de 
aprendizajes. Se realizó la validez de contenido por juicio de expertos y se ha 
determinado su confiabilidad mediante el estadístico Alpha de Cronbach, del mismo 
modo se utilizó el análisis de prueba no paramétrica y se realizó el análisis con la 
prueba Rho de Spearman.  
 En los resultados se concluye que existe relación significativa entre el 
liderazgo pedagógico y el aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, 
Ate, año 2018, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 
.273**, con un ρ = 0.002 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula. 
 





















The present research entitled Pedagogical leadership and student learning of the 
mixed educational institution Huaycán, Ate, 2018, which aimed to determine the 
relationship between pedagogical leadership and learning variables; for which it was 
hypothesized there is a significant relationship between pedagogical leadership and 
student learning. 
 The research was of a basic type, with a non-experimental, cross-sectional 
design, working with a population consisting of 127 students, to which a Likert scale 
questionnaire was applied as an instrument for the pedagogical leadership variable 
and for the second variable a learning test was conducted. The content validity was 
made by expert judgment and its reliability was determined using the Cronbach's 
Alpha statistic, in the same way the nonparametric test analysis was used and the 
analysis was performed with the Spearman's Rho test. 
 In the results it is concluded that there is a significant relationship between the 
pedagogical leadership and the learning of the students of Mixed Huaycán IE, Ate, 
year 2018, a Rho correlation coefficient of Spearman = .273 **, with a ρ was 
obtained. = 0.002 (ρ <0.05), rejecting the null hypothesis. 
 










































1.1  Realidad problemática 
El sistema educativo tiene como fin primordial brindar una educación con 
aprendizajes de calidad, tal como se menciona en el Proyecto Educativo Nacional 
al 2021, Objetivo 2, estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes 
y de calidad. (Minedu y Consejo educativo nacional, 2007) 
 El logro de los aprendizajes se infiere a través de los resultados obtenidos 
de las evaluaciones internacionales y nacionales. Así tenemos que en la evaluación 
PISA del año 2015, los resultados fueron los siguientes: se incrementó el promedio 
de 14 puntos en cuanto a ciencias, 10 en cuanto a matemática y 14 en cuanto a 
lectura; s bien no se ubicó el Perú entre los primeros lugares, pero sí se pudo 
observar que su crecimiento ha sido significativo y continuo (Minedu 2017a). 
Además, de los 70 participantes, el Perú se ubicó en el puesto 64, todavía bajo 
respecto a otros países, pero con la convicción de que los cambios que se están 
aplicando en materia educativa están logrando sus frutos. 
Según las estadísticas que presenta Minedu en el año 2017, respecto a la 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2016, en las materias de Historia, 
Geografía y Economía, se obtuvo en el nivel  previo al inicio un 22,9% y en el nivel 
inicial un 28,1%, en Matemática se mejoró respecto al año anterior obteniéndose 
en el nivel, previo al inicio un 32,3% y en el nivel de inicio un 39,3% y en 
Comunicación también se han reducido los porcentajes en los niveles inferiores, en 
el nivel previo al inicio se obtuvo un 20,5% y en el nivel inicio un 37,7%. 
Mostrándose una mejora significativa en el progreso de los aprendizajes de los 
estudiantes respecto a los resultados del año anterior. 
En referencia, al aprendizaje de los estudiantes de la I.E. Mixto Huaycán al 
finalizar el año académico 2017, se tuvo un 21,5% de los estudiantes con necesidad 
de recuperación pedagógica, mientras un 6,3% no fueron promovidos al grado 
superior. En el segundo grado de educación secundaria, como resultado de la 
aplicación del kit de evaluación, de inicio 2018, se obtuvo, que el mayor porcentaje 
se encuentran en el nivel previo al Inicio tanto en comunicación y matemática con 





 Incrementar la calidad en los procesos de aprendizaje de nuestros 
estudiantes depende no solo del buen desempeño del docente en su campo, sino 
de muchos otros factores en la que ubicamos también el liderazgo pedagógico del 
directivo, Atauje (2015) señalo como un aspecto clave, el liderazgo pedagógico con 
el cual se permitirá asegurar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en busca 
de la formación integral del estudiante. 
 El logro de estos aprendizajes, debe ser agenda primordial de los que dirigen 
la institución educativa, es por ello la importancia de preocuparse por el liderazgo 
pedagógico, el presente estudio consideró como objetivo encontrar la correlación 
significativa entre el liderazgo pedagógico y el aprendizaje de los estudiantes de la 
I.E. Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Trabajos previos internacionales 
Dentro de las investigaciones internacionales similares al presente estudio se 
puede mencionar la realizada por Horn (2013) en su tesis doctoral, titulada 
“Liderazgo escolar en chile y su influencia en los resultados de aprendizaje” Chile. 
Propuso como objetivo principal identificar los efectos del liderazgo directivo en el 
desempeño docente y en derivación en los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes. La muestra estuvo compuesta por 600 escuelas del sector municipal, 
particular pagado y particular subvencionado. De estos tres sectores tenemos entre 
directores, jefes técnicos y docentes a 2 959 participantes y 24 055 estudiantes 
participantes. Las herramientas de recolección de información para la variable 
liderazgo fueron cuatro cuestionarios para los directores, sostenedores, jefes 
técnicos y docentes. Desestimándose luego de la prueba a los sostenedores, por 
la información poco relevante brindada. Para la variable resultados de aprendizaje 
consideró la base de datos de la prueba SIMCE en Matemática y Comunicación.  
Finalmente concluyó que la influencia del liderazgo se dio en un 7 y 8% de la 
varianza en Lenguaje y Matemática, lo cual se consideró dentro de lo esperado 
según los antecedentes internacionales y nacionales. Así mismo se considera el 
liderazgo como mediador de las dimensiones del desempeño docente en el 




 Ortiz (2014) en su investigación titulada “El liderazgo pedagógico en los 
procesos de gestión educativa en los centros de Educación Básica: Juan Ramón 
Molina, las Américas Nemecia Portillo y José Cecilio del Valle, Municipio del distrito 
central” México. En su tesis de maestría planteó como objetivo principal analizar y 
aplicar el liderazgo pedagógico desde la óptica de la gestión escolar.  La muestra 
de estudio lo constituyeron 62 personas entre directivos y docentes elegidos de dos 
centros de Educación básica urbana y dos de rural del departamento de Francisco 
Mozarán. Los instrumentos para recoger datos fueron dos cuestionarios 
estructurados con escala Likert, de 30 ítems, tanto para directores como para 
docentes. Concluyó que en los procesos de gestión educativa fue de vital 
importancia el liderazgo pedagógico para planificar y llevar a cabo el cambio e 
innovación de los mismos; a fin de lograrse el progreso en los aprendizajes de los 
estudiantes. Así mismo, inició la participación de los agentes educativos en la 
formulación de la misión, visión y planificación estratégica para el desarrollo de los 
pasos de gestión educativa en los centros de educación básica. 
 Mellado-Hernández y Chaucono-Catrinao (2016) en su artículo científico 
titulado “Liderazgo pedagógico para reestructurar creencias docentes y mejorar 
prácticas de aula en contexto mapuche”, en la cual se planteó como objetivo 
describir las creencias pedagógicas sobre enseñanza, aprendizaje y evaluación 
que subyacen a las prácticas de enseñanza en una escuela rural mapuche, región 
de La Araucanía, Chile. La investigación utiliza una metodología mixta de carácter 
descriptiva, suscrito en el enfoque de investigación educativa, cuya muestra censal 
estuvo constituida por el equipo directivo y docente que laboran la escuela primaria 
del centro rural mapuche de la comuna de Vilcún de la región de La Araucanía, se 
emplearon dos instrumentos: el cuestionario de escala de valoración tipo Likert, 
construido y validado por Blázquez y Tagle y la observación no participante de 
Anguera, Blanco-Villaseñor y Losada. Dentro de los hallazgos evidenciados se 
obtuvo que presentan creencias contradictorias de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación, desde un enfoque pedagógico tradicional y actual, compartidas por 
cuerpos directivos y docentes. 
 Finalmente, el autor concluye que existe una contradicción de enfoques 




posee tanto personal directivo como docentes que participan de este estudio, 
evidenciándose escasas competencias de liderazgo pedagógico de personal 
directivo y docente, quienes comparten un pensamiento similar y confuso sobre el 
saber pedagógico, recomendando practicar la reflexión pedagógica entre el equipo 
de gestión y el profesorado a fin de transformar la cultura escolar.  
 Flores (2015) en su investigación titulada “El liderazgo de los equipos 
directivos y el impacto de resultados de aprendizaje” España. En su tesis doctoral 
fijó como objetivo primordial identificar el estilo de liderazgo del equipo directivo y 
determinar que el liderazgo transformacional impacta en los resultados de 
aprendizaje. La muestra se obtuvo de treinta centros escolares y lo constituyeron 
562 docentes de las regiones VI y VII de Chile. El instrumento utilizado para recoger 
datos fue el Cuestionario Multifactorial de Liderazgo (MLQ-5x). Se concluyó que los 
centros educativos que presentaban buenos resultados tenían directivos con 
características de liderazgo transformacional y transaccional, influyendo esta última 
indirectamente en los resultados de aprendizaje: adecuando su estilo de liderazgo 
al contexto, con coordinación y organización, además de la participación activa de 
docentes, motivados estos hacia el logro de la meta común. 
 Alvarado (2016) en su investigación titulada “Competencias del liderazgo 
directivo que influyen en la calidad educativa de la secundaria diurna en la ciudad 
de México”. En su tesis de maestría planteó como objetivo general el analizar las 
competencias del liderazgo directivo que inciden en la mejora de la calidad 
educativa del nivel secundario. La muestra estuvo constituida por el director, 
subdirectora, 18 docentes, 7 personal administrativo, 1 especialista en educación 
especial e inclusiva, 3 personal de servicio y 239 estudiantes. El instrumento 
utilizado para recoger datos fueron dos cuestionarios, uno para directivos y otro 
para docentes, con preguntas abiertas a fin de considerar opiniones o propuesta, 
lo cual no consideraron los encuestados. También consideró una ficha de 
observación, para documentar experiencias relevantes.  Concluyó que, si existió 
influencia del liderazgo directivo en la mejora de la calidad educativa, 
distinguiéndose en el liderazgo la competencia social en los directivos motivando a 




1.2.2 Trabajos previos nacionales 
Redolfo (2015) en su tesis de maestría titulada “Liderazgo pedagógico y su relación 
con el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del nivel 
secundario de la Ugel Jauja – Departamento de Junín – 2015” Perú. Donde planteó 
como objetivo principal establecer la relación entre el liderazgo pedagógico y el 
desempeño docente en instituciones educativas públicas del nivel secundario de 
Jauja. La muestra seleccionada por estudio probabilístico estratificado, estuvo 
compuesta por 3 directivos y 102 docentes de las instituciones Corazón de Jesús, 
San José, y Juan Máximo Villar. Para recoger los datos se utilizaron dos 
cuestionarios de escala Likert, para las variables liderazgo pedagógico y 
desempeño docente con 28 ítems y 40 ítems respectivamente. Concluyendo al nivel 
de confianza del 95% que entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente 
existe relación estadísticamente significativa. Así mismo comprobó que el liderazgo 
pedagógico se relaciona con sus dimensiones preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en 
la gestión de la escuela y con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente.  
 Lecaros (2017) en su investigación titulada “Liderazgo pedagógico y 
desempeño docente en la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín – El 
Agustino – 2017” Perú. En su tesis de maestría planteó como objetivo principal 
establecer la relación significativa entre liderazgo pedagógico y desempeño 
docente en la institución educativa Glorioso Húsares de Junín del Agustino. La 
población y la muestra fueron las mismas, constituyéndose en un estudio censal de 
63 docentes. Los instrumentos para recoger información fueron cuestionarios uno 
para la variable liderazgo pedagógico y otro para la variable desempeño docente, 
con 17 y 29 ítems, respectivamente. Concluyendo que el liderazgo pedagógico tuvo 
relación directamente proporcional con el desempeño docente en la institución 
educativa Glorioso Húsares de Junín de El Agustino durante el año 2017, con un 
coeficiente de correlación de 0,758. (Rho de Spearman) demostrando una 
correlación alta y positiva, Así mismo muestra relación directa entre el desempeño 
docente versus las dimensiones establecimiento de metas y expectativas; 




promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los maestros; y 
finalmente uso estratégico de los recursos. 
 Mestanza (2017) en su tesis de maestría titulada “Liderazgo pedagógico del 
director y desempeño profesional docente en la I.E. San Antonio de Jicamarca, del 
distrito de San Juan de Lurigancho, de Lima Metropolitana” Perú. Planteó como 
objetivo primordial establecer la relación existente entre el liderazgo pedagógico 
directivo y el desempeño docente en la institución educativa San Antonio de 
Jicamarca, del distrito de San Juan de Lurigancho de Lima Metropolitana. El método 
de investigación es de tipo descriptivo no experimental con enfoque cuantitativo, de 
diseño Transaccional o Transversal Correlacional-Causal. Los resultados muestran 
que no existe relación directa entre las competencias del director en la gestión 
institucional, el desempeño administrativo de los recursos educativos y la 
orientación de los procesos pedagógicos con el desempeño profesional docente. 
Determinándose que la variable Liderazgo Pedagógico del Director no muestra 
relación significativa con la variable desempeño profesional docente. Se concluyó 
que el director gestionó con eficiencia, con un 46,04% de aprobación; que los 
docentes, en su desempeño profesional, son competentes, con un 87,76% de 
aprobación. Así mismo se ha comprobado que no existe relación directa entre las 
dimensiones capacidad en la gestión institucional, habilidad en el manejo 
administrativo, orientación de los procesos pedagógicos versus el desempeño 
profesional docente. 
 Sandoval (2017) en su investigación, para optar el grado de maestra, titulada 
“Relación entre el liderazgo pedagógico y el cumplimiento de los compromisos de 
gestión escolar, en las instituciones educativas del distrito de Saposoa, 2016” 
Tarapoto – Perú. Planteó como objetivo principal establecer qué relación existe 
entre liderazgo pedagógico y cumplimiento de los compromisos de gestión escolar. 
En la metodología se aplicó el diseño correlacional de corte transversal. Los 
resultados respecto a liderazgo mostraron un nivel bueno respecto a sus 
dimensiones: organización (60%), acompañamiento (45%), promoción de la 
autoevaluación y aprendizaje continuo (40%), comportamiento ético (50%) y 
promoción de estilo de vida saludable y manejo de riesgo (40%); respecto al grado 




progreso anual de los aprendizajes (65%); en logro, gestión de convivencia escolar 
(60%) e instrumentos de gestión educativa (40%); en logro destacado retención 
anual e interanual de estudiantes (50%), el cumplimiento de la calendarización 
(60%) y, acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica (55%). Finalmente, 
con una confianza del 95% se puede afirmar que, el liderazgo pedagógico se 
relacionó significativamente con el cumplimiento de los compromisos de gestión 
escolar. En conclusión, con 60,69% de variación del liderazgo pedagógico sobre 
los compromisos de gestión escolar, existió relación positiva (0.7790). Así mismo 
el liderazgo pedagógico, con un 45% de aprobación, fue considerado muy bueno al 
igual que en sus dimensiones; respecto a los compromisos de gestión escolar, con 
un 50% lo consideró en logro destacado y sus dimensiones en logro destacado y 
logro, a excepción de la dimensión progreso anual de los aprendizajes que lo 
consideró en proceso.  
 Salvador (2017) en su investigación titulada “Liderazgo de los directivos y 
compromiso organizacional docente en la Red Educativa N° 22-UGEL 01” planteó 
como objetivo principal precisar si el Liderazgo de los directivos tiene relación 
significativa con el Compromiso organizacional docente. La metodología empleada 
fue la descriptiva, de diseño no experimental, de corte transversal y correlacional. 
La muestra lo constituyeron 110 docentes de Instituciones Educativas de la Red 22, 
elegidos por muestreo aleatorio estratificado. Los instrumentos para recabar los 
datos fueron dos cuestionarios, uno referido al liderazgo directivo y otro al 
compromiso organizacional, con 36 ítems para cada variable. Concluyó que existió 
relación significativa entre el liderazgo directivo y el compromiso organizacional 
docente en la Red N° 22 de la UGEL 01, en un nivel moderado. Así mismo, en el 
mismo nivel entre el establecimiento de metas y expectativas; la gestión de 
recursos de manera estratégica; el monitoreo de la enseñanza y el currículo, 
además de la promoción y participación del desarrollo profesional del liderazgo 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variable 1: Liderazgo pedagógico 
El Minedu (2014) al hablar de liderazgo pedagógico considera las características 
que refleja el director, como una persona que influye, impulsa y conduce a 
desarrollar acciones, en la comunidad educativa, hacia la parte pedagógica, 
organizando la escuela para el aprendizaje. Es así que, esta meta de progreso de 
los aprendizajes involucra y compromete a toda la comunidad educativa a cambios 
propuestos por el líder. 
 Además, Bolívar, López y Murillo (2013) consideran que este liderazgo no se 
sostiene por la fuerza o poder sobre sus colaboradores sino en la demostración de 
un trabajo prudente, formal de su autoridad, reflejo de sus cualidades de líder, 
demostración y conocimiento del tema, propio de la experiencia, que dan lugar a 
ofrecer una orientación bien recibida. Por expuesto podría afirmarse que no solo es 
cuestión de autoridad, sino también que con ejemplo y la palabra son capaces de 
convencer. 
 Según Robinson (citado por Bolívar et al. 2013) el liderazgo pedagógico no 
es sólo una responsabilidad adicional a las prácticas administrativas, estas nuevas 
prácticas de liderazgo están en función a lograr el objetivo de mejorar la enseñanza, 
de ahí que se necesite en el liderazgo el conocimiento de teorías para generar 
condiciones apropiadas a la labor docente y por ende promover aprendizajes en 
sus estudiantes. 
 Bendikson, Robinson y Hattie (2012) señalaron sobre el liderazgo 
pedagógico directivo que este puntualiza en la calidad de la labor ejercida por el 
docente, en el que se incluye aspectos referidos a la enseñanza, evaluación y 
formación continua del propio docente; en cuanto al liderazgo pedagógico indirecto 
busca generar políticas que permitan garantizar la una enseñanza y aprendizaje y 
gestionar los recursos de la institución para lograr dicho fin. Es así que, el rol del 
directivo cobra importancia en la búsqueda del logro destacado de los estudiantes, 
considerándose un líder profesional concentrado en lo pedagógico, interviniendo 




estableciendo condiciones necesarias para que se lleve a cabo el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 Las instituciones educativas han sido creadas con el objetivo de que los 
estudiantes aprendan, con un directivo que conduzca a ese objetivo, es por ello que 
de manera indirecta debe incidir en el aprendizaje, concentrándose en todo lo que 
conlleve a la mejor enseñanza – aprendizaje, a fin de lograr óptimos resultados en 
los estudiantes. Es por ello que Bolívar et. al. (2013) consideran que, para 
dictaminar la efectividad del liderazgo directivo, de lo cual es responsable, debe 
considerarse los resultados de aprendizaje. Así mismo Fullan (2010) indica que los 
buenos directores sólo piensan en la parte pedagógica priorizando la enseñanza y 
aprendizaje para lograr resultados satisfactorios, creando una cultura que incida en 
el aprendizaje. A decir de, Bolívar et. al. (2013) “(…) hacer de las escuelas unas 
organizaciones para el aprendizaje. La mejora de los aprendizajes de los alumnos 
y alumnas, misión última que justifica la experiencia escolar (…)” (p.26). 
 Sintetizando las propuestas anteriores tenemos la de Leithwood, (2009), que 
señalo que es la capacidad de una organización de lograr aprendizajes en todos 
sus estudiantes, sin exclusión de ninguno. Además, considera el liderazgo como 
una cualidad de la persona que lo ejerce y también puede constituirse en una 
característica de la gestión de la institución, en la que, personas con liderazgo 
formal o informal participan de un proceso liderado por el director, coordinando y 
contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la organización. 
 Por lo expuesto se destaca que el liderazgo pedagógico busca la mejora de 
los aprendizajes, involucrando en acciones a docentes y miembros de la comunidad 
educativa, que reflejen el interés y meta común además de favorecer el progreso 
de la institución. En este trabajo, el director puede encontrar prácticas idóneas y 
pertinentes, a tomar en cuenta, frente a los problemas identificados en la institución, 
que además pueden concretizarse en documentos para su respectiva imitación, 






Evolución del liderazgo en educación 
El liderazgo fue visto a nivel empresarial hasta los años 60 y es a partir de ahí que 
aparece el liderazgo en educación, partiendo de diversas investigaciones que 
adoptaron el término. Es en el siglo XX, durante la década del 60 y 70 que se 
desarrolla con notoriedad y autonomía.  
En un primer momento el estudio sobre el liderazgo se centró en encontrar 
las características que deberían tener los lideres ideales respecto a la conducta y 
el comportamiento; de ello nace lo que Short y Greer (citado por Murillo 2006) 
denominaron la teoría conductual sobre el liderazgo del cual se desprende dos 
líneas de acción diferenciadas una centrada en el trabajo del directivo y otra sobre 
las conductas eficaces. Es así que de la primera aparecen los estilos de liderazgo 
y de la segunda los comportamientos propios de cada líder.  
Así mismo Murillo (2006), menciona respecto al liderazgo educativo y como 
consecuencia directa de las investigaciones, que surgieron diferentes estilos de 
liderazgo escolar. Es así como Mestanza (2017) menciona en función al aspecto 
resaltante del directivo, cinco estilos de liderazgo a mencionarse: 
El primero es el líder técnico  el que planifica, organiza, coordina, establece 
horarios de las actividades escolares para que ello se  de forma óptima, luego está 
el líder humanista, el que apoya, anima y brinda oportunidades de desarrollo 
profesional, toma decisiones de forma participativa; el líder educativo el que orienta 
al docente, supervisa, evalúa al personal; el líder simbólico, el que va de aula en 
aula, tiene un contacto permanente con el estudiante, preside ceremonias y 
transmite una visión unificada de la institución  mediante sus acciones y palabras; 
el líder cultural el que fortalece y articula valores creencias que da identidad a la 
institución. 
Lewin, Lippit y White (citado por Murillo, 2006) señalaron en el ejercicio del 
liderazgo tres estilos: el autoritario que asume el poder en su totalidad donde sus 
trabajadores cumplen a cabalidad las ordenanzas; el segundo es el democrático 




laissez faire donde los trabajadores tienen autonomía en sus decisiones, trabajando 
por su cuenta. 
Según Murillo (2006) respecto a la conducta eficaz de un líder menciona los 
estudios de Likert, quien distingue cinco comportamientos exitosos: El establecer 
relaciones interpersonales positivas, con reconocimientos al trabajo realizado; ser 
fiel al grupo; trazar altas expectativas de rendimiento expresando confianza en 
ellos; tener los conocimientos necesarios y finalmente saber coordinar, organizar y 
programar. 
Por lo mencionado anteriormente el líder asume un estilo particular en sus 
acciones, propio de sus características personales lo cual no descarta que pueda 
usar en mayor o menor medida los demás estilos, además de poder conocer, 
adquirir y aplicar nuevos estilos que respondan a los requerimientos y necesidades 
del contexto plasmándose en comportamientos diferenciados según donde esté 
ubicada la institución.  
Tipos de liderazgo 
Robbins y Coulter (1999) señalaron las siguientes tipologías el primero es el 
liderazgo autocrático en la que se ubica al gerente líder que controla las actividades, 
que imparte órdenes y vigila que todo se desarrolle, él no acepta opiniones ni 
contradicciones de lo que está haciendo, no delega funciones a los demás. 
 El líder democrático participativo, delega autoridad, comparte el control y las 
decisiones, todo ello lo realiza sin dejar de lado la supervisión del cumplimiento de 
los objetivos. Es levemente permisivo y considera la opinión de los demás. 
 En el liderazgo a razón o liberal, los autores precisaron  que aquí  el gerente 
solo proporciona y provee herramientas necesarias a los compañeros en la 
organización para realizar su trabajo, los deja trabajar libremente , permite la 
participación de todos, las decisiones son tomadas en equipo; aquí se considera a 
lo que se llamaría el líder carismático  el cual delega funciones  por la confianza 
que tiene  hacia ellos, este líder surge  gracias a las buenas relaciones que tiene 




 Finalmente, los autores señalan el liderazgo situacional en el cual el gerente 
dirige, apoya al grupo, realiza el proceso de supervisión el cual va de lo autoritario 
a lo permisivo, se da la toma de decisiones en conjunto. 
 Así mismo Murillo (2006) menciona cuatro tipos de liderazgo, a partir del 
estudio de variadas investigaciones: 
El estilo A, busca establecer un clima cooperativo y colaborativo entre los miembros 
de la institución, destacándose las relaciones eficaces entre los mismos, es decir 
buenas relaciones interpersonales. 
El estilo B, se preocupa por el producto de la enseñanza – aprendizaje de los 
estudiantes, y por su bienestar. 
El estilo C, donde los directivos inciden en la efectividad de los programas, así como 
capacitar a los docentes en desarrollo de competencias que permitan poner en 
práctica un abanico de acciones y tareas para el éxito de estos programas. 
El estilo D, presta atención a la parte administrativa, donde los directivos tienen 
cuidado con los recursos financieros, la programación de los horarios, el trabajo del 
personal y la comunicación para informes en general. 
Un hito fundamental para el desarrollo del liderazgo educativo según Murillo 
(2006), fueron los estudios centrados en la eficacia escolar. Estos estudios 
mostraron la necesidad de una dirección escolar para lograr instituciones 
educativas sobresalientes por su calidad, evidenciándose la relación directa entre 
una institución destacada y un buen líder director. 
Según Murillo (2006) en el siglo XX, específicamente en las últimas décadas, 
apareció el liderazgo transformacional, que dio origen al liderazgo facilitador, 
sostenible, persuasivo y distribuido. Así mismo, Bolívar et. al. (2013), mencionan la 
aparición del liderazgo para la justicia social, y finalmente el liderazgo que tiene 
mucha presencia en el presente siglo, como es el liderazgo pedagógico. 
El liderazgo pedagógico o también llamado liderazgo centrado en los 




de Inglaterra, en el 2007, que, según Gil, Buxarrais, Muñoz, y Reyero (2013) es 
acuñado debido a las limitaciones del liderazgo instruccional en su concepto. Este 
nuevo concepto pone énfasis en el accionar de los estudiantes y en el liderazgo 
directivo, en sus funciones compartida y transformadora. 
Bolívar et. al. (2013), estiman que la dirección es exitosa si el liderazgo 
impacta en los aprendizajes, sin duda afirman que se está cumpliendo la función 
de las instituciones educativas que es que los estudiantes aprendan. Por tal motivo, 
toda tarea directiva debe conducir a propiciar la mejora de la enseñanza - 
aprendizaje, y de esta unión lograr aumentar los resultados de los estudiantes. 
Entonces si tenemos una buena gestión, esta no será significativa sino 
conlleva a la mejora en los aprendizajes.  
Por lo expuesto se puede manifestar que es necesario conocer los tipos de 
liderazgo que están desarrollando los directivos y si están tomando en cuenta la 
función de conseguir el aprendizaje de los estudiantes, considerándola como una 
misión conjunta de la mano con la comunidad educativa. Ubicar que tipo de 
liderazgo se desarrolla permite saber cómo se está trabajando. 
Características del líder pedagógico 
Respecto a las características que debe poseer el líder pedagógico Minedu (2013), 
presenta las siguientes: 
Capacidad técnica. Es la vinculada con la parte pedagógica y permite 
determinar metas y objetivos de aprendizaje, con apoyo a los docentes, 
monitoreando y acompañando sus prácticas pedagógicas en el cumplimiento de lo 
planificado. Con respeto mutuo entre docente y directivo. 
Manejo emocional y situacional. Constituye la capacidad de adaptarse a 
diversos contextos y dirigir eficazmente. Cuida las relaciones interpersonales, 
motivando el trabajo cooperativo y colaborativo, tiene capacidad de escucha y 




Manejo organizacional. Donde el director organiza de manera eficiente, todo 
lo referido a la parte administrativa, creando condiciones pertinentes al trabajo 
docente. 
Se puede afirmar que poseer liderazgo pedagógico es también tener un 
adecuado manejo emocional, conocimiento administrativo, conocimiento de 
didáctica, sesión de aprendizaje y manejo de aula, todo ello para lograr el 
aprendizaje en los estudiantes. 
Liderazgo para el aprendizaje 
Robinson (citado por Bolívar 2013) señalo que las instituciones educativas tienen 
su sentido de trabajo en el aprendizaje que debe lograr el estudiante por lo cual 
todas acciones y tareas planteadas por la dirección de la institución se debe 
concentrar en todas acciones que fomenten una mejor enseñanza y aprendizaje y 
además la intervención del   liderazgo pedagógico puede ser de dos formas la 
directa o indirecta. 
 Todo el quehacer educativo liderado por el director tiene como meta el 
aprendizaje de los estudiantes, por lo cual debe gestionar los medios necesarios 
para lograrlo, al mismo tiempo debe crear un ambiente de trabajo agradable basado 
en las buenas relaciones interpersonales, como lo recalca Fullan (2010)  
Los buenos directores están obsesionados con la dimensión 
pedagógica, para personalizar el aprendizaje y obtener resultados 
para cada uno de sus estudiantes. Hacen de la enseñanza una 
prioridad. En particular, tratan eficazmente con los distractores de esa 
prioridad. Crean una cultura de trabajo centrada en el aprendizaje. 
(p.14) 
 El efecto de lograr aprendizajes en los estudiantes está condicionado al 
ejercicio del liderazgo en sus prácticas desarrolladas, para Leithwood existen cuatro 
tipos de prácticas, mientras que para Robinson existen cinco, la presente figura se 





Tabla 1.  
Liderazgo para el aprendizaje y liderazgo eficaz. 
Prácticas de liderazgo para el aprendizaje 
(Leithwood, Day et al. 2006) 
Dimensiones de un liderazgo eficaz 
(Robinson, 2007) 
Establecer una dirección (visión, 
expectativas y metas del grupo). 
Establecimiento de metas y 
expectativas. 
Desarrollar al personal. Obtención y asignación de recursos de 
manera estratégica. 
Rediseñar la organización. Planificación, coordinación y evaluación 
de la enseñanza y del currículum. 
Gestionar los programas de enseñanza y 
aprendizaje. 
Promoción y participación en el 
aprendizaje y desarrollo profesional. 
Aseguramiento de un entorno ordenado 
y de apoyo. 
Fuente: Tomada de Bolívar, A.; López, J. y Murillo, F.J. (2013) 
Las prácticas de liderazgo han sido estudiadas por diversos autores, que han 
compartido puntos comunes, lo cual engrandecen sus trabajos porque al coger uno 
u otro modelo se puede trabajar en a una misma dirección, que es el aprendizaje 
de los estudiantes. 
Liderazgo pedagógico y gestión escolar 
El liderazgo pedagógico es considerado por el Minedu (2014) como “la influencia 
que ejercen los miembros de una organización, guiados por los directivos y diversos 
grupos de interés, para avanzar hacia la identificación y el logro de los objetivos y 
la visión de la institución educativa” (p.14), organizándola a través de diversos 
instrumentos de gestión escolar como: el Proyecto Educativo Institucional,  el Plan 
de Mejora, el Plan Anual de trabajo y el establecimiento de normas para la 
Convivencia escolar. Pero sin perder el sentido del fin primordial de la escuela, que 
es el aprendizaje, de la misma manera el Minedu (2016) considera que es la 
capacidad de una institución para lograr sin exclusión alguna, aprendizajes en el 
total de sus estudiantes. 
 Es por ello que Leithwood (2009) considera que es necesario un poderoso 
liderazgo para la mejora en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, 
sus opiniones están sustentadas en investigaciones cualitativas y cuantitativas. En 




su labor como el seleccionar docentes idóneos, monitorear su trabajo y apoyarlos 
en su trabajo; respecto a su actitud pone su mayor esfuerzo en mejorar la escuela; 
además, considera la participación de los padres de familia, el monitoreo de los 
aprendizajes de los estudiantes y a nivel organizacional, un currículo que responda 
a las expectativas de mejora. Así mismo los estudios cuantitativos estudian el 
aspecto organizacional del liderazgo en relación con el desempeño escolar, donde 
miden la relación existente entre ellos, estos estudios consideran la misión y metas 
de las escuelas, la infraestructura de la escuela, características del currículo, 
profesores calificados, padres de familia y comunidad educativa participativa sobre 
todo en la toma de decisiones en general.  
 De estas investigaciones (Leithwood, 2009) afirma que los liderazgos en su 
mayoría son indirectos relacionados con la variable organizacional a través del 
establecimiento de objetivos y la misión de la institución educativa manifiestos en 
documentos de gestión que indican, desde el trabajo del directivo hasta el trabajo 
del docente en el salón de clase. 
 Ruiz (2002) señalo que por medio de este liderazgo indirecto que ejerce el 
directivo permite crear el escenario propicio para incidir en el rendimiento de los 
estudiantes, como motivar al docente en su labor realizada, generar en él 
autonomía, iniciativa, acciones colaborativas; ante la realidad de hoy es necesario 
la presencia de un liderazgo que se centre en el campo pedagógico, en el 
aprendizaje de sus estudiantes los cuales son la razón de ser de nuestra institución. 
 Es así como toma importancia el liderazgo pedagógico en el progreso del 
estudiante, constituyéndose en la segunda variable de influencia en el aprendizaje 
después del trabajo en el aula, Leithwood et al. (2009). De la misma manera Bolívar 
(2010) ha considerado dos aspectos importantes que inciden en los resultados 
académicos: el primero son actividades que alcanzan a la enseñanza y aprendizaje 
en el perfeccionamiento del personal docente y el segundo en acciones que 
indirectamente intervienen en la práctica docente, a través de disposiciones 
organizativas para la mejora de la institución. 
 Por lo tanto, el liderazgo pedagógico para lograr una buena gestión escolar 




práctica, las condiciones favorables para su trabajo con los estudiantes, los 
documentos que deben apoyar su labor, los recursos y materiales a utilizar, es decir 
considerar todos los aspectos que favorecen el progreso de la institución educativa. 
Principios del liderazgo pedagógico  
MacBeath, Swaffield y Frost (citado en Gajardo y Ulloa, 2016), señalan cinco 
principios que actúan como una visión orientadora del liderazgo para lograr un 
aprendizaje exitoso, los cuales sirven como parámetros de referencia, entre ellos 
se señalan: 
 El centrarse en actividades de aprendizaje, lo cual genera el considerar que 
todos son aprendices en la escuela, este aprendizaje proviene de la interrelación 
efectiva de los procesos emocionales, cognitivos y sociales, en el cual la capacidad 
de liderazgo resulta de las experiencias de aprendizaje de gran alcance y que si se 
ejercita el liderazgo mejora el aprendizaje. 
 El segundo refiere a crear condiciones propicias para el aprendizaje, en el 
que se considera que la cultura promueve el aprendizaje en los miembros de la 
comunidad, por ello se debe generar espacios seguros, para actuar 
constructivamente ante los fracasos y brindar las herramientas necesarias para 
desarrollar adecuadamente el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 El tercer principio busca promover el dialogo sobre el liderazgo y el 
aprendizaje, favorecer su investigación, y hacer una preocupación común la 
relación liderazgo y aprendizaje en todos los que integran la comunidad educativa. 
 El cuarto principio señala el compartir el liderazgo en la que se busca la 
participación de todos como una comunidad de aprendizaje, se promueve el trabajo 
colaborativo en el que se considera la experiencia y el conocimiento de cada 
persona.  
 Finalmente, el quinto principio señala el establecer una responsabilidad 
común por los resultados, que implica, conocer las realidades y políticas que se dan 
para tomar decisiones de manera informada, considerando el propio contexto en el 




 Por lo expuesto, manejar este conjunto de principios conduce a un liderazgo 
exitoso, pero aquí también se puede agregar la parte emocional personal, como la 
confianza en sus acciones y la interpersonal, como la capacidad de relacionarse 
adecuadamente y expresar sus ideas, persuadiendo en lo que desea. 
Barreras para el ejercicio de un liderazgo pedagógico 
Cada vez más se asocia el ejercicio de liderazgo pedagógico  como parte del rol 
del directivo, pero es necesario conocer las barreras  dentro de la cultura escolar  
que impiden realizarlo, Bolívar (2014) sostuvo que algunos aspectos a considerarse 
seria el ejercer un liderazgo pedagógico frente a una dirección centrada en la 
gestión, la capacidad de  tomar decisiones  autónomas con su respectiva rendición 
de cuentas versus la regulación normativa por la administración educativa, se 
considera también aspectos como  el factor tiempo; cambiar la cultura escolar no 
es tan fácil. 
 Gago (2006) señalaba ya que la mayoría de los directivos centrados más en 
la gestión administrativa no conocían programaciones y poco se preocupaban de 
los métodos de evaluación, señalando además que el docente se muestra adverso 
cuando la dirección amplía sus funciones adjudicándose tareas pedagógicas, por 
ello los directores no suelen focalizar su acción en el ejercicio de prácticas de 
liderazgo pedagógico.  
 Bolívar (2014) señalo que muchas veces se cree que la autonomía con la 
que cuentan las instituciones educativas privadas supone mejores prácticas, si bien 
existe autonomía en él, pero al no contar habitualmente la dirección con 
competencias necesarias impide que esto se logre, de ahí la necesidad de formar 
en el directivo las capacidades y competencias necesarias. 
 En consecuencia, las escuelas con buenos resultados cuentan con directivos 
que trabajan por el mejoramiento académico, son conscientes de la multiplicidad 






Importancia del liderazgo en la educación 
Álvarez (2001) señalo las siguientes justificaciones en torno a tres particularidades: 
Las razones de tipo sociológico en el cual el autor señalo la necesidad de un 
liderazgo, sea este formal, informal u ocasional, o de cualquier tipo para que se 
vean logros en el grupo humano. Además, sostiene que en estructuras 
organizacionales liberales todos se sienten líderes y en el campo educativo sobre 
todo se da que el docente está capacitado para ejercer el liderazgo en el aula. 
 Dentro de las razones de tipo psicológico los esfuerzos están en mejorar la 
calidad, la cual siempre genera tensiones en las personas que conforman la 
organización, debido a que están acostumbrados a una determinada cultura y los 
cambios producen esta reacción, en algunos casos incluso pueden reformar la 
organización hasta conciliar con la calidad educativa que requiere la sociedad. 
 Las razones de tipo profesional van encaminadas a lograr la eficacia 
institucional y sin descuidar en la gestión de las instituciones educativas el aspecto 
referido al bienestar del estudiante y las buenas relaciones en la organización. 
 Por lo expuesto, el liderazgo en educación no es solo distintivo del director, 
sino que puede ejercerlo cualquier miembro de la comunidad educativa en pos de 
las metas, además conlleva a transformaciones, que puede ocasionar a molestias 
e incomodidades, pero pensar en el estudiante y sus resultados de aprendizaje, 
modifican la percepción. 
Liderazgo pedagógico y el Marco del buen desempeño del directivo 
El Minedu (2014) estima que el liderazgo pedagógico implica el desarrollo y 
aplicación de un grupo de roles y funciones. Estos aspectos podemos agruparlos 
en el establecer una dirección, desarrollar al personal, rediseñar la organización y 
gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje; a similitud de lo planteado 
por Leithwood. Es así que, en el marco del buen desempeño del directivo se puede 
constatar que los dominios, competencias y desempeños que encajan en las 





Tabla 2.  
Comparación entre el liderazgo pedagógico y el marco del buen desempeño 
directivo. 
Dimensiones del liderazgo 
pedagógico de Leithwood 
Marco del buen desempeño del directivo 
Dominio Competencia Desempeño 
Establecer una dirección 1 1 1 y 2 
Desarrollar al personal 1 3 7 y 9 
Rediseñar la organización 1 3 8 
1 4 12 y 14 
2 6 18; 20 y 21 
Gestionar los programas de 
enseñanza y aprendizaje 
2 5 15; 16 y 17 
1 2 5 
1 3 10 
Fuente: Adaptado del Minedu (2016)  
En el marco de la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial y la RSG N.° 1882-
2014-MINEDU, se implementó el Programa Nacional de Formación y Capacitación 
de Directores y Subdirectores de Instituciones Educativas Públicas de Educación 
Básica y Técnico Productiva ratificados y designados en el cargo, con el fin de 
brindar formación en gestión escolar con liderazgo pedagógico centrado en los 
aprendizajes de los estudiantes. A partir del 2014 se han venido realizando 
programas continuos y permanentes en las modalidades de presencial y a 
distancia, incidiendo en la formación en liderazgo pedagógico, se propuso a los 
directores y subdirectores participar en el “Diplomado en Gestión Escolar y 
Segunda Especialidad en Gestión Escolar con mención en Liderazgo Pedagógico”. 
Con el objetivo de incrementar, desarrollar y fortalecer las habilidades directivas 
(competencias y desempeños) a fin lograr la mejora de su institución (Minedu, 
2014). 
 Estos ánimos por mejorar la calidad de la dirección en busca de resultados de 
aprendizaje, están modificando las prácticas tradicionales directivas, percibiéndose 
mayor acompañamiento al docente y participación en las horas colegiadas, 
brindando confianza y opinando sobre la práctica pedagógica, dando apertura a 






Dimensiones de la variable liderazgo pedagógico 
La presente investigación toma como referente   para sustentar las dimensiones 
referidas al liderazgo pedagógico, las consideradas por Leithwood, (2009). 
Tabla 3.  
Modelos de liderazgo para el aprendizaje. 
Dimensiones Definición Prácticas 
Establecer una dirección 
(visión, expectativas, metas 
del grupo) 
Los directivos con la comunidad 
educativa comparten la visión y 
consideran las acciones a 
desarrollar en la misión, para la 
mejora de los aprendizajes. 
Considera las opiniones del 
personal en el establecimiento de 
metas y valores, e incentiva a 
todos en su consecución. 
Desarrollar al personal Capacidad del líder para lograr el 
máximo potencial de los miembros 
de la comunidad en función de las 
metas. 
Establece acciones de 
capacitación al personal y 
miembros para que aporten en 
bien de la institución. 
Rediseñar la organización  Trabajo colaborativo que 
posibiliten el cambio escolar 
además de la gestión con el 
entorno. 
 
Resolución de problemas de 
manera colaborativa, que permita 
la toma de decisiones, con un 
tiempo común para la planificación, 
incidiendo en un liderazgo 
compartido  
Gestionar los programas de 
enseñanza y aprendizaje 
Acciones de supervisión y 
evaluación de la enseñanza y el 
currículum, además de utilizar los 
recursos necesarios para el 
progreso de los estudiantes. 
Supervisar el trabajo docente. 
Además de motivarlos en sus 
nuevas ideas e iniciativas de 
prácticas novedosas. 
 
Fuente: Adaptado de Leithwood (2009) 
Dimensión mostrar dirección de futuro 
Según Leithwood (2009) los directores dan un norte a la escuela estableciendo una 
visión compartida, con altas expectativas y una misión compartida de la 
organización, enfocada en el progreso de los estudiantes. Además sostiene que el 
establecer  direcciones  son prácticas necesarias  del liderazgo como el identificar 
una visión articulada, aceptar las metas y objetivos, el crear altas expectativas; en 
la cual se precisa que es distinto  tener la visión como escuela las metas que se 
pueden trazar a corto plazo como implementar un plan de mejora para una área 
específica; además es necesario trabajar con  todos para que el esfuerzo de todos 
permita alcanzar las  visión que como institución nos planteamos, por ello el 
directivo debe  mantener una comunicación fluida  con todos para lograr en ellos el 




 Es así que, los líderes directivos son los encargados de organizar a la 
comunidad educativa para plantear su visión y misión, además de comprometerlos 
en este trabajo que debe estar en función de los aprendizajes de los estudiantes. 
De la misma manera se debe valorar los esfuerzos de los integrantes de la 
comunidad educativa en esta labor. 
Dimensión desarrollar personas 
Leithwood (2009) lo considera como la capacidad que debe tener el líder para 
impulsar aquellas habilidades de los integrantes de la organización indispensables 
para movilizase en función de las metas de la institución de manera productiva.  
 Además, agrega que aquí las prácticas concretas del directivo son el atender 
y apoyar individualmente a cada docente, fomentar su estimulación intelectual, 
presentar modelos de actitudes y comportamientos para lograr la visión y meta 
trazadas. Al respecto Fullan (citado por Anderson 2010) afirmo que una institución 
con un desempeño positivo es una organización en la que hay un aprendizaje 
continuo de sus miembros; por ello el rol del directivo será en facilitar diversas 
prácticas de formación continua y contextualizada al docente. 
Esta dimensión hace referencia que el líder directivo debe promover el 
desarrollo de los integrantes de la institución, apoyar el desarrollo de proyectos 
innovadores, así como asignar funciones a las personas que lo acompañan, de 
acuerdo a sus capacidades. Crear un clima de respeto y consideración, sustentada 
en los valores que identifican a la institución. Así mismo, participar en la solución 
de conflictos logrando la conciliación y solución pacífica, para una convivencia sana 
libre de violencia. 
Dimensión rediseñar la organización  
Crear condiciones al personal, que permitan el incremento de sus capacidades y 
motivaciones, sostenidos en una cultura colaborativa, de cambio en la formación 
escolar, que haga fácil el trabajo, además de aprovechar del entorno a través de 




 El líder es el encargado de promover un clima de confianza y acogedor 
donde los maestros y estudiantes trabajen en cooperación y/o colaboración, siendo 
escuchadas sus opiniones y propuestas, tomando acuerdos en consenso, que 
aporten al desarrollo del estudiante. Mantiene comunicación activa con los 
integrantes de la comunidad educativa, por diversos medios, para coordinar 
acciones como simulacros, entrega de materiales, libretas informativas y otros.  Así 
también se preocupa de impartir charlas sobre programas que busquen la 
adquisición de estilos de vida saludable, dadas por expertos en el tema, que vienen 
producto de las coordinaciones con instituciones foráneas. 
Dimensión gestionar la enseñanza aprendizaje 
Leithwood (2009) estima que es un conjunto de actividades dirigidas a supervisar y 
evaluar la enseñanza-aprendizaje, promover los recursos necesarios y seguir el 
avance de los estudiantes. Así mismo considera que los líderes eficaces deben 
realizar visitas constantes al aula para observar y dialogar con los docentes y 
hacerlos partícipes del monitoreo, para el cambio en la calidad de la enseñanza. 
 Aquí se precisa la necesidad del monitoreo de la práctica docente y sobre 
todo se debe enfocar en el acompañamiento que realiza el directivo al docente a fin 
de buscar la reflexión sobre su práctica pedagógica. Además de aportar con las 
jornadas de reflexión para ver cómo nos encontramos y reformular las acciones de 
mejora, si fuese necesario. También es importante durante el ejercicio de las 
actividades educativas trabajar con el estudiante aplicando la tecnología, sea con 
el uso de la computadora, laptop, tablet, celular u otros medios. Cubriéndose las 
necesidades de la institución con los ingresos por recursos propios.  
 El proceso de enseñanza y aprendizaje deben estar sujeto a la evaluación, 
manifiestas en notas bimestrales, trimestrales o anuales, como también podemos 
tener información a través de la aplicación de pruebas externas de la Ugel, Drel u 
otros, donde los resultados obtenidos sobre ellos permitirán reflexionar para 






1.3.2 Variable 2: Aprendizaje 
La conceptualización del término aprendizaje se encuentra supeditada al contexto 
histórico en el que desarrolla, y responde a las necesidades de la sociedad 
imperante, es así que Mayer (citado por García, 2008), hace una comparación entre 
lo conductual y lo cognitivo. Desde la óptica cognitiva concibió el aprendizaje como 
la adquisición de conocimientos mientras que desde el punto de vista conductista 
se centró en los contenidos y no en los comportamientos. Así mismo Schunk (2012) 
presentan la teoría constructivista donde el aprendizaje es construcción del 
aprendiz, destacando también la contribución de las personas mediante 
interacciones sociales para la obtención de habilidades y conocimientos.  
 Como consolidación de lo anterior, se puede decir que “el aprendizaje es un 
cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta 
manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia” 
(Schunk 2012, p. 3). Además, en esta exposición identifica tres criterios del 
aprendizaje:  
El aprendizaje acarrea un cambio, es decir la competencia necesaria para 
hacer algo de modo diferente. 
El aprendizaje se mantiene a lo largo del tiempo. 
El aprendizaje ocurre por la práctica: La que se consigue experimentando u 
observando a los demás.  
 El Minedu (2016) mediante el currículo nacional de educación propone el 
aprendizaje basado en el desarrollo de competencias como una construcción 
intencionada propiciada por la institución y los docentes a través de los programas 
educativos, durante la experiencia educativa. Señalando a la competencia como “la 
facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de 
lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 
pertinente y con sentido ético”. (p.29)  
 Ser competente implica que ante un problema hay que analizar las posibles 




y habilidades propios o del entorno, para tomar decisiones y ejecutar la acción o 
acciones pertinentes de acuerdo a la situación. Además, ser competente conlleva 
a aplicar habilidades socioemocionales en las interacciones con los demás. Esto 
demanda estar atento a estados emocionales personales y de los otros, a 
disposiciones y valoraciones subjetivas, que influirán también en la evaluación y 
elección de su comportamiento a la hora de conducirse. 
 El papel del docente en este proceso es de orientar, guiar, motivar y sobre 
todo ser un facilitador para que los estudiantes adquieran los conocimientos. Según 
Knowles (2001) en el aprendizaje lo más importante es el cambio consecuencia de 
la experiencia, en el cual se reconoce el aprendizaje como producto, en el cual se 
pone en relieve el resultado obtenido y el aprendizaje como proceso en el cual se 
pone énfasis en aspectos como la motivación, la retención y la transferencia. 
Teorías del aprendizaje 
Del aprendizaje se ha dicho que son los cambios en la conducta de la persona que 
ha pasado por el sistema escolar. Se da en la adquisición de competencias, con el 
desarrollo de habilidades eficaces. El desarrollo de estas competencias en un 
entorno escolar nos lleva a explicar cómo se da el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Variadas teorías aparecieron explicando este proceso, según las 
circunstancias y necesidades de la época. 
 Navarro (2004) señalo entre las principales teorías del aprendizaje el: 
Conductismo, Cognitivismo, y Constructivismo. 
Teoría conductista. Según Castro-Kikuchi, (2000) es una corriente filosófica 
mecanicista, que considera la relación entre el estímulo y la respuesta 
correspondiente a ella. Además, considera la disminución de la conciencia en las 
fases del fenómeno psíquico, que condicionan la conducta, se refleja en respuestas 
inmediatas a estímulos específicos, donde el proceso cognitivo se reduce a una 
actividad mecánica de estímulos condicionados. 
En los experimentos científicos del ruso Pavlov, con diferentes animales y 
seres vivos, respecto a la respuesta condicionada en su conducta demostró que 




actúa de manera determinada frente a estímulos sensoriales, además de ser 
susceptible a la sociedad donde se desenvuelve. Deseaba explicar que con 
recompensas y castigos se puede comprender y entender la conducta humana, 
como predecirla y manejarla.  
 Además, se puede afirmar que esta teoría contribuye al campo educativo 
cuando se requiere respuestas condicionadas, como los protocolos de urbanidad, 
saludos, agradecimientos y despedidas. También pueden servir para la elaboración 
de trabajos de trabajos manuales siguiendo un molde, como el que se utiliza en las 
decoraciones. 
Teoría Cognitivista. Según Osorio (2009) surge en los años 60 esta corriente 
teórica que analiza desde la lógica de la información el proceso de aprendizaje. 
Afirma que con las percepciones del entorno que rodea al sujeto se inicia el 
conocimiento, dando importancia a la memoria. Entonces, la forma de aprender es 
adquirir los conceptos y trabajarlos con razonamientos lógicos.  
 Este estudio constituye un aporte a la educación, el desarrollo cognitivo 
permite conocer por edad las capacidades de los niños y así dosificar la enseñanza 
de acuerdo a la etapa de aprendizaje. Estos conocimientos han permitido diseñar 
situaciones de aprendizaje y contenidos curriculares que respondan a las 
características del estudiante. 
Teoría Constructivista. Para Fernández (2009), el constructivismo es un 
movimiento que refleja una posición filosófica, que ha tenido considerable influencia 
en el campo educativo y que ha llevado a la instalación de estrategias y métodos 
de enseñanza. Esta filosofía constructivista no parte de la percepción de los 
sentidos, sino de la idea de que el estudiante es quien construye su propio 
conocimiento a partir de los conocimientos previos y de las experiencias de 
contexto.  
 Es así que el trabajo docente debe presentar entornos de aprendizaje 
estimulantes para la adquisición de conocimientos, facilitando el proceso de 
comprender y entender, en la tarea de construcción y reconstrucción personal 




 Así mismo, Pozo (2006) considera al aprendizaje significativo como una 
teoría psicológica de enfoque orgánico que considera para el aprendizaje el 
contexto del estudiante. De ahí que sea una teoría constructivista debido a que es 
el estudiante el construye su aprendizaje. 
Aprendizaje significativo  
Según Quezada (2006) es el aprendizaje que puede ser utilizado en variadas 
circunstancias, para solucionar problemas, donde apliquen los conocimientos, 
actitudes y valores adquiridos. En este proceso es necesario relacionar la 
información que tiene con la nueva en su estructura cognoscitiva. 
 También Fernández (2009) nos menciona las ventajas de este aprendizaje, 
mencionando entre ellos que la retención es más duradera, debido a que se 
relaciona con conocimientos anteriores, y es almacenada en la memoria a largo 
plazo. Además, es activo porque depende de la disposición para asimilar la 
información. Manifiestos en los trabajos propuestos por el personal y desarrollados 
por el estudiante.  
 Para que el aprendizaje sea significativo, dentro del aula, se necesita captar 
el interés en el estudiante. Es por ello que es necesario crear escenarios de 
aprendizaje donde sienta la necesidad de adquirir el nuevo conocimiento, sentir que 
será para su beneficio. Aquí se necesita prestar atención al contexto donde se 
desenvuelve, cogiendo situaciones cotidianas y llevándolas al quehacer educativo, 
es decir, resolver problemas de la comunidad, el barrio, la familia y los propios. Por 
ende, contribuir a tener una sociedad justa, democrática y que busca el bienestar 
común y el suyo. 
Tipos de aprendizaje 
Ausubel (citado por Morosini, 1999) propone cuatro tipos de aprendizaje, los cuales 
están agrupados en dos dimensiones, dependiendo de cómo el estudiante 
incorpora la nueva información a su estructura o esquema cognitivo tenemos el 
aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo; en la segunda dimensión 
dependiendo del tipo de estrategia o metodología de enseñanza propia del 




 El aprendizaje receptivo, desde la perspectiva de Brunner (1990) el sujeto 
internaliza la información presentada para luego evocarlo cuando sea necesario. 
Aquí el contenido es comprendido y reproducido sin actividades de descubrimiento. 
 El aprendizaje por descubrimiento en el cual según Brunner (1990) la 
persona tiene una gran participación en este proceso, en ello el docente expone 
contenidos, pero no finalizados porque les planteara metas que han de alcanzar en 
las cuales será el mediador y guía para que logren alcanzarlo; aquí el estudiante 
no solo recibe contenidos desarrollados, sino que descubre los propios conceptos 
los organiza para incorporarlos a su aprendizaje. 
 En el aprendizaje memorístico Zabalsa (1991) precisa que ello se asocia con 
el mecanicista en el cual el estudiante tiene que recordar fechas, datos, conceptos 
mediante un proceso de repetición; aquí el estudiante va repitiendo la información 
una y otra vez, pero hay que señalar que este aprendizaje no se mantiene debido 
a que la memoria elimina la información que no se emplea.  
 El aprendizaje significativo, según Ausbel (1983) preciso el aprendizaje en el 
estudiante, está supeditado a la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 
información nueva, por lo que es necesario conocer las estructuras cognitivas del 
estudiante y los conceptos que el maneja. 
 Se puede afirmar que dentro de la teoría constructivista el aprendizaje 
significativo colabora en la construcción del conocimiento puesto que lo hace más 
sólido y duradero al enlazarlos con los conocimientos que ya posee el estudiante, 
sin negar la importancia de los demás tipos de aprendizaje. 
Aprendizaje cooperativo 
Así mismo, se hace necesario mencionar en el enfoque constructivista el 
aprendizaje cooperativo, donde Jhonson (1999) preciso que se sustenta en el uso 
de pequeños grupos en los que el estudiante trabaja en conjunto para no solo 
mejorar su propio aprendizaje sino también el de los demás, por ello los objetivos 
que se planteen deben ser compartidos, los estudiantes sientes que pueden lograr 




didáctica como una estructura de interacción que facilita el desarrollo de un 
producto o el logro de un objetivo, trabajando todos juntos. 
 Según el Minedu (2007a) el rol del docente no es solo observar sino controlar 
las interacciones que se dan al interior de los grupos, así como también el proceso 
de construcción y consolidación del conocimiento, En el desarrollo de esta 
estrategia, el docente ejecuta las tareas planificadas para los grupos, desde la 
manera de conformación, uso de materiales, asignación de trabajos, que podrían 
ser diferenciados, según lo requieran, hasta la consolidación del producto 
esperado. 
 Por lo expuesto, en las prácticas educativas se ha visto la necesidad de 
favorecer el trabajo cooperativo mediante la interacción social, para promover el 
aprendizaje de los estudiantes. Dichos aprendizajes no solo responden a una 
sociedad heterogénea, con una diversidad cultural, también están circunscritos al 
desarrollo de las habilidades sociales, como: respeto, tolerancia y asertividad, para 
superar diferencias y convertirlas en fortalezas. 
Estilos de aprendizaje  
Los estilos de aprendizaje responden a cambios en las formas de enseñar y 
aprender, debido a que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera ni 
en el mismo ritmo, por lo que es necesario conocer las individualidades de cada 
estudiante, su manera de captar y hacer suyo el nuevo conocimiento. Al respecto 
Ruiz (2009) señalo que al aprender que cada persona aplica un método o estrategia 
propio, para el desarrollo de este proceso. Sin embargo, las estrategias que 
desarrolle cada uno son elección propia, estas preferencias o tendencias que 
tenemos de usar una manera de aprender más que otras va a constituir nuestro 
estilo de aprendizaje. 
 Keefe (citado por el Minedu 2007b) señalo respecto a los estilos de 
aprendizaje que estos responden a rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos, y 
explican cómo actúan las personas en ambientes de aprendizaje, los cuales se 











Figura 1. Aspectos que interviene en los estilos de aprendizaje, tomado del Minedu, 
2007b. 
Se han estructurado diferentes teorías y modelos para esclarecer el proceso de 
aprendizaje, señalándose en sí, que es un proceso complejo, el Minedu (2007b) 
precisa que como docentes debemos tener en cuenta, las peculiaridades de cada 
persona, para seleccionar las estrategias que hagan más efectivo el aprendizaje. 
En este actuar podemos mencionar dos modelos a considerar: 
 El primero es el que parte de la recepción de la información, la cual 
recibimos, seleccionamos, a través de tres canales el visual, el auditivo y el 
cinestésico. 
 En cuanto al canal visual se señaló que ello refiere a que el estudiante presta 
más atención a la información que recibe de forma visual o le resulta más fácil 
representar visualmente lo que sabe, respecto al auditivo es el que posibilita en 
nuestra mente escuchar voces, sonidos, música o ruidos, ello me permite identificar 
quien es nuestro interlocutor sin necesidad de observarlo directamente, en cuanto 
al canal cinéstésico es el que asociamos al movimiento, por ejemplo, cuando 
aprendemos un deporte. 
 El segundo refiere a procesar, organizar y utilizar la información, en ella se 
considera el planteamiento de Honey y Mumford, que señalan: el activo, teórico, 
reflexivo, pragmático. 
 El activo el cual se caracteriza por buscar nuevas experiencias, ser de mente 




diariamente está lleno de actividades, les agrada realizar múltiples actividades y 
estar rodeada de gente. 
 En cuanto al estilo reflexivo se caracteriza por que la persona observa con 
detenimiento las distintas experiencias, analiza los datos que se les brinda con 
detenimiento antes de formular una conclusión, observa y analiza lo manifestado 
por los demás interviniendo cuando está seguro de algo. 
 El estilo teórico, en el que se distingue la aplicación del enfoque lógico en los 
problemas, aquí el estudiante adapta e integra lo aprendido a teorías más 
complejas, integra los hechos a teorías coherentes que suele establecer, 
analizando y sintetizando de manera sencilla. Además, de ser perfeccionista en sus 
acciones. 
 Respecto al estilo pragmático, en él se busca aplicar y comprobar en la 
práctica las teorías, aprovechando oportunidades para experimentarlas, actuando 
raudo y con aplomo, tomando decisiones sobre hechos reales y concretos y 
mostrándose impaciente cuando hay personas que teorizan. 
 Además, una persona no siempre aplica un único estilo de aprendizaje, a 
pesar de que se identifique con uno de ellos, sino por el contrario utiliza varios 
según las circunstancias que se le presente. 
 En tal sentido, podemos decir que no todas las personas aprenden de la 
misma manera, mientras para unos es más fácil asimilar la información presentada 
de una manera determinada por el docente otros lo consideraran difícil, observando 
el docente que no todos avanzan iguales ni al mismo ritmo. Aquí el docente debe 
identificar el estilo o estilos predominantes en sus estudiantes presentando la 
información de manera variada ajustándose a sus estilos, aplicando las estrategias 
más pertinentes.  
Inteligencias múltiples 
Howard Gardner (citado por Minedu 2007c) considera la inteligencia como un 
potencial biosicológico para resolver problemas y/o crear productos que respondan 




inteligencias, donde sobresalen de acuerdo a una capacidad distintiva, es así que 
propone las inteligencias: lingüística, lógico-matemática, corporal kinestésica, 
musical, espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal. 
 Ampliando el conocimiento enfocado en el estudiante, es importante para el 
docente para potenciar las habilidades diferentes de ahí el conocer los principales 
enfoques sobre inteligencias múltiples e identificar en los estudiantes el tipo de 
inteligencia que posee.  
La evaluación de los aprendizajes basadas en competencias 
El termino evaluar según Gimeneo (citado por Fernández, 2000) hace referencia al 
proceso por medio del cual se analiza y se valoran las características para emitir 
un juicio de valor; para el campo educativo evaluar es comparar en la cual medimos 
recogiendo información y valoramos comparándolo con los estándares o niveles, la 
evaluación es un proceso sistémico por ello no se evalúa un hecho aislado sino al 
conjunto de procesos integrados; en él se emite un juicio de valor. La evaluación 
de los aprendizajes de los estudiantes tiene como objetivo el darle un valor a las 
modificaciones o resultados producidos por el proceso educativo.  
 Los cambios que se han producido tienden hoy a una formación holística en 
el que se integre el saber (conocimiento), el saber hacer (habilidad) y el saber ser 
(valores y actitudes), dentro de todo ello aparece la exigencia de instaurar un 
sistema de evaluación que promueva el desarrollo de competencias. 
 El Minedu (2010) señalaba que el concepto de competencia  propuesto en 
el diseño curricular básico nacional precisa que ello “son procesos complejos de 
desempeño con idoneidad, en determinados contextos, que permiten una actuación 
responsable y satisfactoria demostrando la capacidad de hacer con saber y con 
conciencia sobre las consecuencias de este hacer en el entorno” (p. 20), por ello la 
evaluación por competencias  es un proceso  que tiene como fin el  determinar  el 
nivel de manejo de una competencia  y evidencias de logro  para detectar aspectos 
a mejorar, a través de la metacognición para que la persona tenga el reto de 




 Al considerarse la evaluación como una comparación en lo que vamos 
obteniendo con el estándar deseado es necesario precisar que los estándares de 
aprendizaje según el Minedu (2016) señala son descripciones del logro de la 
competencia de acuerdo a niveles crecientes de complejidad, durante la educación 
básica; estas descripciones son holísticas porque articulan capacidades ante una 
particular.  
 En consecuencia, hay que tener en cuenta que todos los estudiantes logren 
alcanzar los estándares requeridos, aunque la realidad muestre que no todos logran 
alcanzarlo por ello estos estándares pueden dar una precisión de que tan cerca o 
lejos se encuentra el estudiante en relación a lo que determina la competencia del 
grado en el que se encuentra, esta información servirá como referente para la 
evaluación de los aprendizajes 
Dimensiones de la variable aprendizaje  
Para la presente investigación se trabajó con las áreas de Matemática y 
comunicación, áreas que son evaluadas por el ministerio de educación en el 2017, 
por ello se precisa las siguientes dimensiones:  
Dimensión área de matemática 
Según el diseño curricular Nacional (2009) indica que los conocimientos 
matemáticos se van estructurando a partir de los primeros años y así 
progresivamente por interacciones con su entorno, a través de actividades 
significativas, y situaciones desafiantes que se le presenta, dándoles la oportunidad 
de responder ante la situación planteada. Así mismo la capacidad de resolver 
problemas, posibilita la conexión con otras áreas del saber, de manera transversal, 
colaborando al enriquecimiento de otras capacidades relacionadas con sus 
intereses. 
El enfoque del área está basado en la resolución de problemas, según 
Minedu (20015) se asume este enfoque para crear nuevas formas de enseñar y 
aprender a través de la resolución de problemas de contexto. Además, según 
Gaulin (citado por Minedu 2015) se aprende a través de la resolución de problemas 




de problemas, pues permite la reflexión de los procesos empleados en su solución 
y para la resolución de problemas, viendo aquí su carácter funcional en diversas 
situaciones. 
Ser competente matemáticamente implica aplicar con pertinencia lo 
aprendido. Es necesario desarrollar en los estudiantes desarrollar capacidades 
conocimientos y actitudes hacia la matemática debido a que ella está presente en 
situaciones de la vida desde las más sencillas hasta las más complejas. El uso del 
razonamiento lógico matemático permite comprender diversas situaciones a lo 
largo de la vida, analizarlas, formular hipótesis y resolverlas tomando una posición 
que no afecte ni a su comunidad ni a su sociedad. 
Las competencias que se toman en cuenta en el kit de evaluación están 
referidos a la resolución de problemas de Número y operaciones, y Cambio y 
relaciones, también muestra las capacidades e indicadores a evaluarse, de acuerdo 
a los mapas de progreso y las rutas de aprendizaje. Además, las preguntas están 
elaboradas siguiendo el enfoque de resolución de problemas. 
Tabla 4.  
Competencias, capacidades e indicadores del área de matemática. 
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Dimensión área de comunicación 
El área de Comunicación según Minedu (2009) fortalece la competencia 
comunicativa textual de los estudiantes para que, con diferentes interlocutores y en 
diferentes situaciones comunicativas, pueda redactar e interpretar diferentes tipos 
de textos, y satisfacer su necesidad comunicativa, ampliar su vocabulario, disfrutar 
de sus producciones textuales y deleitarse con la lectura. Además, resalta lo 
académico y científico a través de la reflexión sobre los elementos lingüísticos y no 
lingüísticos, manifiestos en códigos propios de la tecnología de la información y 
comunicación.  
 Así mismo, proporciona los instrumentos necesarios para conseguir 
interrelaciones positivas, asertivas y empáticas, además de buscar la convivencia 
sana, a través de la solución de conflictos y establecimiento de consensos entre las 
partes. 
 El Minedu (2009) busca el dominio del castellano, sea como primera o 
segunda lengua según sea el caso para potenciar la comunicación entre los 
habitantes del país, además de fomentar el respeto por las diversas formas 
expresivas de cada región, apreciando la diversidad lingüística.  
 Las competencias consideradas en el kit de evaluación están referidos a la 
comprensión de textos escritos, la expresión de textos orales y la Producción de 
textos escritos, también señala las capacidades e indicadores a tomarse en cuenta, 
de acuerdo a los mapas de progreso y las rutas de aprendizaje. Además, las 











Tabla 5.  




Comprensión de textos 
escritos 
 
Identifica información en diversos tipos de textos según el 
propósito. 
Infiere el significado del texto. 
Reflexiona sobre la forma, contenido y el contexto del texto. 
 
 
Expresión de textos 
orales 
Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad 
empleando las convenciones del lenguaje oral en cada 
contexto. 
Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las 
distintas situaciones comunicativas. 
Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a las 
necesidades de la interacción. 
Producción de textos 
escritos 
Planifica la producción de diversos tipos de textos.      
Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 
Fuente: Adaptado del Manual de uso del kit de entrada. Minedu (20017b) 
1.4 Formulación del problema  
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre el liderazgo pedagógico y el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, ¿2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1  
¿Qué relación existe entre la dimensión mostrar dirección de futuro y el 
aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la dimensión desarrollar personas y el aprendizaje de 





Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la dimensión rediseñar la organización y el aprendizaje 
de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, ¿2018? 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre la dimensión gestionar la enseñanza - aprendizaje y el 
aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, ¿2018? 
1.5 Justificación 
La presente investigación desde el punto de vista teórico pretende contribuir 
ampliando el conocimiento sobre las variables liderazgo pedagógico y el 
aprendizaje de los estudiantes. Además de determinar  la relación entre ambas 
variables; así como los resultados contribuyen a futuras investigaciones; dentro de 
lo manifestado por diversos autores que dan sustento a cada una de las variables 
mencionadas, para la presente investigación en cuanto a la variable liderazgo 
pedagógico se sustentó en lo manifestado por Leithwood, (2009) quien señalo que 
ello refiere a la capacidad de una organización de lograr aprendizajes en sus 
estudiantes, este liderazgo ejercido por el directivo es una característica de su 
gestión que le permitirá lograr resultados en base a los objetivos que como 
institución se planteen;  en lo referente a la variable aprendizaje  como lo señalo el 
Minedu (2016) en  el currículo nacional de educación propone el aprendizaje 
basado en competencias señalando al respecto que la competencia se define como 
“la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin 
de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de 
manera pertinente y con sentido ético”. (p.29) 
 Desde un punto de vista metodológico la investigación va a realizó un estudio 
teórico de las variables para poder formular a partir de ello las hipótesis respectivas; 
se elaboró dos cuestionarios para recolectar datos los cuales pasaran por un 
proceso de validación y confiabilidad para luego ser tomados a la muestra. Los 
datos fueron procesados, analizados e interpretados para poder contrastar las 




 Desde el punto de vista práctico la investigación al obtener resultados 
después de procesar los datos recolectados proporcionara a las instituciones las 
recomendaciones entorno a las conclusiones llegadas para poder de esta manera 
implementar planes de mejoras en las instituciones que les permita promover 
practicas directivas enfocadas a un liderazgo pedagógico para que de esta manera 
se logren los aprendizajes de los estudiantes 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico y el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la dimensión mostrar dirección de futuro y el 
aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la dimensión desarrollar personas y el aprendizaje 
de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la dimensión rediseñar la organización y el 
aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre   la dimensión gestionar la enseñanza-aprendizaje 





1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación entre el liderazgo pedagógico y el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la dimensión mostrar dirección de futuro y el 
aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la dimensión desarrollar personas y el aprendizaje de 
los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la dimensión rediseñar la organización y el aprendizaje 
de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre la dimensión gestionar la enseñanza - aprendizaje y el 






































2.1 Diseño de investigación 
El diseño es no experimental de corte transversal. Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) manifestaron que es en el cual no se ha manipulado ninguna de las variables 
si no que han sido estudiadas tal y como se manifiestan en el contexto en el que se 
realizó la investigación. Además, que es de corte transversal cuando se analiza la 
variable en un momento específico, como afecta y como se interrelaciona. 
Método de investigación 
La investigación utilizo el método hipotético deductivo el cual desde la perspectiva 
de Sánchez y Reyes (2015) se parte de una hipótesis aceptable producto de inferir 
en base a datos concretos o principios y leyes. 
Tipo de estudio 
La presente investigación fue de tipo básica, y de naturaleza descriptiva y 
correlacional. 
Sánchez y Reyes (2015) manifestaron que las investigaciones básicas dan 
respuesta a problemas sustanciales, por lo cual describen explican o predicen la 
realidad; plantea la búsqueda de principios y leyes en torno a una teoría. 
Hernández, et al., (2014) señalo que en cuanto a los estudios descriptivos 
ellos buscan determinar las características de la variable la cual es objeto de la 
investigación; el autor además señalo que los estudios correlacionales tienen como 
fin el conocer el grado de relación que pueda existir entre dos o más variables en 
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Figura 2. Esquema de tipo de diseño. Tomado de Sánchez y Reyes (2015).     
Dónde: 
M : estudiantes 
O1 : Observación sobre la variable liderazgo pedagógico 
O2 : Observación sobre la variable aprendizaje 
r     : Relación entre variables. Coeficiente de correlación 
2.2 Variables operacionalización 
2.2.1 Variable liderazgo pedagógico 
Tomado de Leithwood (2009) es la capacidad de una organización de lograr 
aprendizajes en todos sus estudiantes, sin exclusión de ninguno. Además, el 
liderazgo es una cualidad de la persona que lo ejerce y también puede constituirse 
en una característica de la gestión institucional, en la que personas con liderazgo -
formal o informal- participan de un proceso liderado por el director, coordinando y 
contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la organización. 
2.2.2 Variable aprendizaje 
Es tomado del Minedu (2016) mediante el currículo nacional de educación propone 
el aprendizaje basado en el desarrollo de competencias como una construcción 
intencionada propiciada por la institución y los docentes a través de los programas 




2.2.3 Operacionalización de variables 
Tabla 6.  
















Total desacuerdo (1) 
En desacuerdo (2) 
Indeciso (3) 
De acuerdo (4) 
















Proyectos innovadores 5 























Monitoreo y acompañamiento 
Jornadas de reflexión 
Recursos Tic 
Recursos financieros 







Tabla 7.  
Operacionalización de la variable aprendizaje. 
Dimensiones indicadores Ítems Escala de valoración Niveles de la variable 
 
Área de comunicación 
DCN 
Comprensión de textos escritos 
 
30 ítems Respuesta adecuada (1)  
















Producción de textos escritos 
 
8 ítems Esperado (1) 
En proceso (0) 
Área de matemática 
DCN 
Resolución de problemas de 
número y operaciones 
16 ítems Inadecuado (0) 
Adecuado (1) 
Resolución de problemas de 
cambio y relaciones 
16 ítems 




2.3 Población, muestra  
2.3.1 Población 
Hernández, et al., (2014) preciso que ello refiere a todos los casos que concuerdan 
con determinadas especificaciones; para la presente investigación se trabajó con 
188 estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución 
educativa. 
Tabla 8.  
Distribución de la población. 
Grado y sección Cantidad de estudiantes 
Quinto “A” 31 
Quinto “B” 30 
Quinto “C” 35 
Quinto “D”  33 
Quinto “E” 32 
Quinto “F” 27 
Total 188 
Fuente: Base de datos 
2.3.2 Muestra 
Según Hernández et. al. (2014), precisan que la muestra es el sub grupo de la 
población en la cual se respeta las mismas características de la población. 
Para extraer esta muestra se usó el muestreo probabilístico estratificado que 
según Hernández et al (2014, p,183) “el nombre nos dice que será probabilística y 
que consideraran segmentos o grupos de la población o lo que es igual estratos”. 
Para determinar el tamaño y extracción de la muestra. Se calculó la muestra 





n  = 
Z 2 P Q N 
e 2 (N-1) + Z 2α/2  P  Q 
Dónde: 
N=Tamaño de la población (188) 
P= Probabilidad de éxito= 0.40  
Q= Probabilidad de fracaso=0.60 (1-p, complemento de p) 
e=Error muestra de tolerancia (5%= 0.05) 
Z 2α/2  =Valor de la distribución normal, asociado al nivel de confianza (95%)=1.96 
n=Tamaño de la muestra (127) 
Tabla 9.  
Distribución de la muestra. 
Grado y sección SN Sn=SN /N * Nt Sn Muestra 
Quinto “A” 31 31/188*127 20.9 21 
Quinto “B” 30 30/188*127 20.2 20 
Quinto “C” 35 35/188*127 23.6 24 
Quinto “D”  33 33/188*127 22.2 22 
Quinto “E” 32 32/188*127 21.6 22 
Quinto “F” 27 27/188*127            18.2 18 
TOTAL 188  127 








Criterios de selección 
Criterio de inclusión 
Todos los estudiantes matriculados para el periodo lectivo 2018 
Criterios de exclusión 
Se excluye a los estudiantes de primero a cuarto de secundaria. 
Se excluye a los estudiantes que no asisten permanentemente.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Sánchez y Reyes (2015) sostienen que la técnica en una investigación son los 
medios que usamos para recolectar la información necesaria de la realidad en 
función a lo que pretendemos medir; en el presente estudio se empleó la encuesta 
para recabar información de la muestra en estudio. 
Instrumentos 
Los instrumentos empleados fueron; un cuestionario para medir la primera variable, 
al respecto Bernal (2010, p. 250) “Un cuestionario consiste en un conjunto de 
preguntas respecto a una o más variables que van a medirse”. Para la variable 
aprendizaje se usó como instrumento una prueba para cada área. 
Ficha técnica del instrumento sobre liderazgo pedagógico 
Nombre: Cuestionario sobre liderazgo pedagógico. 
Autor: Leithwood. 
Adaptado: Virginia Zoraida Casas Dávila. 
Año: 2018. 




Objetivo: Determinar los niveles de liderazgo pedagógico. 
Administración: Individual/colectiva. 
Tiempo de duración: 20 minutos. 
Contenido: El cuestionario está conformado por 23 ítems de escala tipo Likert. 
Ficha técnica del instrumento sobre aprendizaje 
Nombre: Prueba de aprendizaje. 
Autor: Minedu (2017). 
Año: 2018. 
Lugar: Institución educativa Mixto Huaycán. 
Objetivo: Determinar los niveles de aprendizaje en el área de matemática y 
comunicación. 
Administración: Individual/colectiva. 
Tiempo de duración: 90 minutos. 
Contenido: El cuestionario está conformado por 44 ítems para el área de 
comunicación y 32 ítems para el área de matemática medidos en escala 
dicotómica. 
2.4.1 Validez y Confiabilidad  
Validez 
Para Hernández et. al. (2010) la validez considera el grado en que un instrumento 
mide a la variable que desea medir. 
 Se determinó la validez de contenido del instrumento, por juicio de expertos, 
donde se verificó la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems, los resultados 




Tabla 10.  
Validación de expertos. 
Experto Opinión de aplicabilidad 
Mgtr. Ancaya Martínez María del Carmen E. Aplicable 
Mgtr. Perales Vidarte José Rudorico Aplicable 
Mgtr. Gamarra Canorio Jesús Arístides Aplicable 
Fuente: Certificados de validez 
Confiabilidad 
Para Hernández et. al. (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición “se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales” (p.200). 
 La confiabilidad del presente trabajo de investigación se realizó mediante 
prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach; en cuanto al instrumento que mide la 
variable liderazgo pedagógico se realizó una prueba piloto a 25 estudiantes 
encontrándose como resultado. 
Tabla 11.  
Análisis de fiabilidad del instrumento de liderazgo pedagógico. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,838 23 
Fuente: Resultado SPSS 23. 
Los datos muestran que en cuanto al instrumento que mide la variable  
Liderazgo pedagógico el valor que se obtuvo fue = .838 lo que indica que el 
instrumento es confiable. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Los instrumentos de recolección de datos para cada variable pasaran por un 
proceso de validez mediante juicio de expertos, mientras que para la confiabilidad 




de alpha de Cronbach se obtendrá el valor respectivo, para la variable liderazgo 
pedagógico. 
Los instrumentos serán aplicados al total de la muestra, los datos serán 
trabajados en una base de datos de Excel para luego ser procesados apoyándose 
del software estadístico Sps 23.  
Los resultados serán presentados primero en una forma descriptiva mediante 
frecuencia y porcentajes en tablas y figuras de barras; mientras que para la 
contratación de hipótesis se realizara primero una prueba de normalidad de datos, 
para luego utilizar el estadístico de correlación respectivo ya sea Sperman o Person 
trabajados a un nivel de significancia del 0,05%. 
2.6 Aspectos éticos 
Los datos de la presente investigación fueron recogidos y procesados 
adecuadamente sin adulterarlos, pues son propios del instrumento aplicado; así 
mismo se respetó la autoría de la información presentada, referenciando a su autor 


























































3.1 Descripción  
Análisis descriptivo de la variable liderazgo pedagógico 
Tabla 12.  
Frecuencias y porcentajes de la variable liderazgo pedagógico. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuado 14 11,0 
Adecuado 62 48,8 
Muy adecuado 51 40,2 
Total 127 100,0 














Figura 3. Porcentajes de los niveles de la variable liderazgo pedagógico. 
Los datos evidenciados en la tabla y figura respectiva muestran que del total de 
encuestados el 11% considera en un nivel inadecuado el liderazgo pedagógico, el 
48,8% lo considera en un nivel adecuado y el 40,2% en un nivel muy adecuado en 












Tabla 13.  
Frecuencias y porcentajes de la dimensión mostrar dirección de futuro. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuado 22 17,3 
Adecuado 48 37,8 
Muy adecuado 57 44,9 
Total 127 100,0 















Figura 4. Porcentajes de los niveles de la dimensión mostrar dirección de futuro. 
Los datos evidenciados en la tabla y figura respectiva muestran que del total de 
encuestados el 17,3% considera en un nivel inadecuado la dimensión mostrar 
dirección de futuro, el 37,8% lo considera en un nivel adecuado y el 44,9% en un 








Tabla 14.  
Frecuencias y porcentajes de la dimensión desarrollar personas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuado 13 10,2 
Adecuado 57 44,9 
Muy adecuado 57 44,9 
Total 127 100,0 















Figura 5. Porcentajes de los niveles de la dimensión desarrollar personas. 
Los datos evidenciados en la tabla y figura respectiva muestran que del total de 
encuestados el 10,2% considera en un nivel inadecuado la dimensión desarrollar 
personas, el 44,9% lo considera en un nivel adecuado y el 44,9% en un nivel muy 










Tabla 15.  
Frecuencias y porcentajes de la dimensión rediseñar la organización. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuado 12 9,4 
Adecuado 59 46,5 
Muy adecuado 56 44,1 
Total 127 100,0 















Figura 6. Porcentajes de los niveles de la dimensión rediseñar la organización. 
Los datos evidenciados en la tabla y figura respectiva muestran que del total de 
encuestados el 9,4% considera en un nivel inadecuado la dimensión rediseñar la 
organización, el 46,5% lo considera en un nivel adecuado y el 44,1% en un nivel 










Tabla 16.  
Frecuencias y porcentajes de la dimensión gestionar la enseñanza aprendizaje. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuado 19 15,0 
Adecuado 57 44,9 
Muy adecuado 51 40,2 
Total 127 100,0 















Figura 7. Porcentajes de los niveles de la dimensión gestionar la enseñanza 
aprendizaje. 
Los datos evidenciados en la tabla y figura respectiva muestran que del total de 
encuestados el 15% considera en un nivel inadecuado la dimensión gestionar la 
enseñanza aprendizaje, el 44,9% lo considera en un nivel adecuado y el 40,2% en 












Análisis descriptivos de la variable aprendizaje 
 
Tabla 17.  
Frecuencias y porcentajes de la variable aprendizaje. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En proceso 64 50,4 
Logrado 61 48,0 
Destacado 2 1,6 
Total 127 100,0 














Figura 8. Porcentajes de los niveles de la variable aprendizaje. 
Los datos evidenciados en la tabla y figura respectiva muestran que del total de 
encuestados el 50,4% considera en un nivel en proceso en cuanto al aprendizaje 
en la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018, el 48% lo considera en un nivel logrado y el 










Tabla 18.  
Frecuencias y porcentajes del aprendizaje del área de comunicación. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En proceso 52 40,9 
Logrado 66 52,0 
Destacado 9 7,1 
Total 127 100,0 














Figura 9. Porcentajes de los niveles del aprendizaje del área de comunicación. 
Los datos evidenciados en la tabla y figura respectiva muestran que del total de 
encuestados el 40,9% considera en un nivel en proceso en cuanto al aprendizaje 
en el área de comunicación en la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018, el 52% lo considera 










Tabla 19.  
Frecuencias y porcentajes del aprendizaje del área de matemática. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En inicio 17 13,4 
En proceso 67 52,8 
Logrado 43 33,9 
Total 127 100,0 













Figura 10. Porcentajes de los niveles del aprendizaje del área de matemática. 
Los datos evidenciados en la tabla y figura respectiva muestran que del total de 
encuestados el 13,4% considera en un nivel en proceso en cuanto al aprendizaje 
en el área de matemática en la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018, el 52,8% lo considera 
en un nivel logrado y el 33,9% en un nivel destacado. 
3.2 Prueba o contrastación de hipótesis 
Para demostrar la hipótesis, se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov - 
Smirnov, por el tamaño de la muestra, y se planteó las siguientes hipótesis para 







Ho: Los datos de la variable provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos de la variable no provienen de una distribución normal. 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza el Ho. 
p > 0.05, no se rechaza el Ho. 
Utilizando el SPSS, nos presenta: 
Tabla 20.  
Prueba de normalidad. 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Aprendizaje ,087 127 ,020 
Liderazgo pedagógico ,142 127 ,000 
Fuente: Resultados SPSS 23. 
Por lo tanto, se afirma respaldado en las pruebas estadísticas, que los datos tanto 
de la variable aprendizaje como la de liderazgo pedagógico muestra que no tiene 
distribución normal, y los resultados permiten aplicar la estadística no paramétrica 
de correlación Rho de Spearman. 
Elección de nivel de significancia: = 0,05 
Regla de decisión: Si   ρ < entonces se rechaza la hipótesis nula, aceptando 
la hipótesis alterna.  
Si ρ > entonces se acepta la hipótesis nula, rechazando la hipótesis alterna. 
Hipótesis General 
H0: No existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico y el aprendizaje 







Ha: Existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico y el aprendizaje de 
los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Tabla 21.  




Rho de Spearman Liderazgo 
pedagógico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,273** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 127 127 
Aprendizaje Coeficiente de correlación ,273** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 127 127 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Resultados SPSS 23 
En la tabla, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general; se 
obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = ,273**, interpretándose 
como una correlación positiva entre las variables, con un ρ = 0.002(ρ < 0.05), por 
lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe relación significativa 
entre el liderazgo pedagógico y el aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto 
Huaycán, Ate, 2018. 
Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión mostrar dirección de futuro y 
el aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión mostrar dirección de futuro y el 










Tabla 22.  




Rho de Spearman Mostrar 
dirección 
Coeficiente de correlación 1,000 ,263** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 127 127 
Aprendizaje Coeficiente de correlación ,263** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 127 127 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Resultados SPSS 23 
En la tabla, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis especifica 
primera; se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =  ,263**, 
interpretándose como una correlación positiva entre las variables, con un ρ = 0.003 
(ρ < 0.05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe relación 
significativa entre la dimensión mostrar dirección de futuro y el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto Huaycán,  Ate, 2018. 
Hipótesis específica 2 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión desarrollar personas y el 
aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión desarrollar personas y el 








Tabla 23.  




Rho de Spearman Desarrollo de 
personas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,270** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 127 127 
Aprendizaje Coeficiente de correlación ,270** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 127 127 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Resultados SPSS 23 
En la tabla, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis especifica 
segunda; se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = ,270**, 
interpretándose como una correlación positiva entre las variables, con un ρ = 
0.002(ρ < 0.05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe 
relación significativa entre la dimensión desarrollar personas y el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Hipótesis específica 3 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión rediseñar la organización y el 
aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión rediseñar la organización y el 









Tabla 24.  




Rho de Spearman Rediseñar la 
organización 
Coeficiente de correlación 1,000 ,281** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 127 127 
Aprendizaje Coeficiente de correlación ,281** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 127 127 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Resultados SPSS 23 
En la tabla, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis especifica 
tercera; se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = ,281**, 
interpretándose como una correlación positiva entre las variables, con un ρ = 
0.001(ρ < 0.05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe 
relación significativa entre la dimensión rediseñar la organización y el aprendizaje 
de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Hipótesis específica 4 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión gestionar la enseñanza 
aprendizaje y el aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión gestionar la enseñanza 













Tabla 25.  
Correlación entre la dimensión gestionar la enseñanza aprendizaje y el aprendizaje. 
 Gestionar Aprendizaje 
Rho de Spearman Gestionar Coeficiente de correlación 1,000 ,202* 
Sig. (bilateral) . ,023 
N 127 127 
Aprendizaje Coeficiente de correlación ,202* 1,000 
Sig. (bilateral) ,023 . 
N 127 127 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Resultados SPSS 23 
En la tabla, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis especifica 
cuarta; se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman= ,202*, 
interpretándose como una correlación positiva entre las variables, con un ρ = 
0.023(ρ < 0.05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe 
relación significativa entre la dimensión gestionar la enseñanza aprendizaje y el 




























































Los resultados muestran que existe relación significativa entre el liderazgo 
pedagógico y el aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán,  Ate, 2018, 
al obtenerse que  el  valor de ρ = 0.002 < 0.05, al respecto es necesario señalar 
que desde el enfoque de Leithwood, (2006) se considera que el liderazgo 
pedagógico  es la capacidad que tiene el líder en este caso el directivo de lograr 
que sus estudiantes logren los aprendizajes, estos aprendizajes según el Minedu 
(2016) están basados en el desarrollo de competencias; por lo cual se puede 
afirmar según los resultados que si el directivo ejerce un adecuado  liderazgo 
pedagógico , los resultados de los aprendizajes de sus estudiantes irán en niveles 
más altos; investigaciones como la desarrollada por Flores (2015) referida al 
liderazgo de los equipos directivos y el impacto de resultados de aprendizaje, en la 
cual el autor concluyo que  si existía un adecuado liderazgo directivo  esto influye 
en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
 Un aspecto importante señalar es que para que  nuestros estudiantes logren 
los aprendizajes planteados se debe considerar el factor docente, el desempeño 
que el realiza dentro del aula, en su actuar pedagógico el cual  mediante un 
acompañamiento y monitoreo el directivo va logrando que ello mejore; esto es 
corroborado por las investigaciones realizadas por Redolfo (2015) y Lecaros (2017) 
sobre liderazgo pedagógico y su relación con el desempeño docente, en la cual  
los autores llegaron a concluir que  existe relación entre el liderazgo pedagógico y 
el desempeño docente mientras que  para Mestanza (2017) fue todo lo contrario. 
 Otro factor a considerar como directivo para que los estudiantes logren los 
aprendizajes es el generar un adecuado clima en la institución, ello es corroborado 
por la investigación realizada por Flores (2015), sobre el liderazgo directivo que 
este debe desarrollarse dentro de un ambiente agradable, con buenas relaciones 
entre los miembros de la comunidad. Finalmente, el directivo debe ejercer un 
liderazgo pedagógico dentro de cada institución el cual le permitirá cumplir con los 
compromisos de gestión, ello es corroborado por la investigación realizada por 
Sandoval (2017) sobre relación entre el liderazgo pedagógico y el cumplimiento de 
los compromisos de gestión escolar, en la cual el autor señala que existe una 
relación positiva entre liderazgo pedagógico y el cumplimiento de los compromisos 







 En cuanto a los resultado de la hipótesis especifica se evidencio que existe 
relación significativa entre la dimensión mostrar dirección de futuro y el aprendizaje 
de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán,  Ate, año 2018; Leithwood, (2006) 
señalo que  esta dimensión refiere a como el directivo  le da sentido a la institución  
para trabajar en conjunto, planteándose una visión con altas expectativas todo ello 
enfocado en el logro de los aprendizajes de los estudiantes, esto nos permitirá 
brindar a la comunidad una calidad educativa; al respecto el estudio realizado por 
Lecaros (2017) referido a competencias del liderazgo directivo y el establecimiento 
de metas en la cual el autor señalo que si existió influencia del liderazgo directivo 
en la dimensión establecimiento de meta para la mejora dela calidad educativa, 
con la cual el directivo motiva no solo al docente sino a toda la comunidad para 
alcanzar las metas trazadas. Así mismo Alvarado (2016) distinguió en el liderazgo 
la competencia social directiva que motiva a alcanzar los objetivos propuestos. 
 Respecto a la hipótesis especifica segunda se demostró que existe relación 
significativa entre la dimensión  desarrollo de personas y el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto Huaycán,  Ate, año 2018; ya lo señalo Leithwood, (2006) 
que el desarrollar personas está referido a la habilidad que él tienen para  potenciar 
las capacidades de su equipo  de todas las personas que son parte de la 
comunidad educativa conduciéndolas al logro de las metas institucionales; Horn 
(2013) en su investigación titulada Liderazgo escolar en chile y su influencia en los 
resultados de aprendizaje, señalo que  se considera que el liderazgo es mediador 
entre el desempeño del docente y el resultado de aprendizaje. 
 El directivo si busca el desarrollo de sus docentes quiere decir que está 
buscando que realice un desempeño docente adecuado, en el estudio realizado 
por Redolfo (2015) también afirmo que existe relación entre el liderazgo 
pedagógico con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente y 
finalmente Salvador (2017) en su investigación señalo la relación que existe entre 
el liderazgo ejercido por el directivo y el compromiso organizacional del docente. 
En cuanto a la hipótesis especifica tercera se muestra que existe relación 
significativa entre la dimensión  rediseñar  la organización y el aprendizaje de los 







rediseñar la organización Leithwood, (2006) precisa  que en ella el directivo 
establecer las condiciones de trabajo basadas en una cultura colaborativa; al 
respecto la investigación realizada por  Ortiz  (2014)  referida al liderazgo 
pedagógico en los procesos de  gestión educativa en los centros de educación 
básica, en la cual el autor concluyo que es importante el liderazgo pedagógico  en 
los procesos de gestión las cuales deben basarse en un trabajo en equipo.  
 Finalmente los resultados de la hipótesis especifica cuarta determinaron que 
existe relación significativa entre la dimensión  gestionar la enseñanza aprendizaje 
y el aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, año 2018, 
Leithwood, (2006) señaló que  el directivo debe plantear, ejecutar, supervisar y 
evaluar diversas acciones cuyo fin sea el lograr el progreso de los estudiantes; al 
respecto Ortiz (2014) en su investigación titulada el liderazgo pedagógico en los 
procesos de gestión educativa en los centros de Educación Básica, señalo que  el 
liderazgo pedagógico  es importante ya que permitirá planificar, cambiar, innovar  
para lograr mejoras en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, lo 
cual también es corroborado por la investigación realizada por Redolfo (2015) el 
cual precisa que existe relación entre el liderazgo pedagógico y la preparación para 



























































Primera:  En cuanto al objetivo general se determinó que existe relación 
significativa entre el liderazgo pedagógico y el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018, se obtuvo un coeficiente 
de correlación de Rho de Spearman = .273**, con un ρ = 0.002 (ρ < 
0.05), rechazándose la hipótesis nula. 
Segunda: En cuanto al objetivo específico primero se determinó que existe 
relación significativa entre la dimensión mostrar dirección de futuro y el 
aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018, se 
obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = .263**, con 
un ρ = 0.003 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula. 
Tercera:  En cuanto al objetivo específico segundo se determinó que existe 
relación significativa entre la dimensión desarrollar personas y el 
aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, año 2018, 
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = .270**, 
con un ρ = 0.002 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula. 
Cuarta:  En cuanto al objetivo específico tercero se determinó que existe 
relación significativa entre la dimensión rediseñar la organización y el 
aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, año 2018, 
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = .281**, 
con un ρ = 0.001 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula. 
Quinta:  En cuanto al objetivo específico cuarto se determinó que existe relación 
significativa entre la dimensión gestionar la enseñanza aprendizaje y el 
aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, año 2018, 
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = .202*, 




















































Primera: A los directivos considerar los resultados obtenidos para la 
implementación de planes de mejora y lograr mejores resultados de 
aprendizaje de los estudiantes en las diferentes áreas, demostrando de 
esta manera el desarrollo de las competencias necesarias para 
desenvolverse en su contexto y aportar a la sociedad. 
Segunda: Al equipo directivo realizar las reuniones para el trabajo de los 
instrumentos de gestión de la institución, en el cual debe estar 
comprometido cada agente educativo, para que de esta manera se 
involucren con el logro de la meta trazada. 
Tercera: Generar espacios para la aplicación de propuestas innovadoras, 
valorando el esfuerzo de los participantes. Así mismo propiciar la 
práctica de valores, con una cultura de respeto y consideración hacia los 
demás para una convivencia sana libre de violencia. 
 Cuarta:  Promover el trabajo cooperativo donde todos compartan experiencias, 
de aprendizaje entre estudiantes y experiencias de éxito entre docentes. 
También establecer alianzas que beneficien a los miembros de la 
institución, de la misma manera también trabajar proyectos que se 
relacionen con la comunidad.  
Quinta:    Planificar el desarrollo de un adecuado monitoreo y acompañamiento al 
docente donde se analicen sus fortalezas y debilidades con miras a que 
pueda reflexionar sobre el desarrollo de su práctica pedagógica, motivar 
un cambio y en consecuencia lograr la mejora en los aprendizajes en sus 
estudiantes. Así mismo los directivos deben gestionar la implementación 
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Liderazgo pedagógico y aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa 
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La presente investigación titulada Liderazgo pedagógico y aprendizaje de los 
estudiantes de la institución educativa mixto Huaycán, Ate, 2018, tuvo como 
objetivo determinar la relación entre las variables liderazgo pedagógico y 
aprendizaje. 
La investigación fue de tipo básica, con un diseño no experimental, de corte 
transversal. La muestra estuvo conformada por 127 estudiantes. Se utilizó el 
análisis de prueba no paramétrica, se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman positiva entre las dos variables, de valor = .273**, estadísticamente 
significativa y con un p valor, = 0.002 (ρ < 0.05), se rechazó la hipótesis nula.  
En los resultados se concluye que existe relación significativa entre el 
liderazgo pedagógico y el aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, 
Ate, 2018.  
 



















The present research entitled Pedagogical leadership and student learning of the 
mixed educational institution Huaycán - UGEL 06 ate, 2018, which aimed to 
determine the relationship between the variables pedagogical leadership and 
student learning. 
 The research was of a basic type, with a non-experimental, cross-sectional 
design. The sample consisted of 127 students. Nonparametric test analysis was 
used, a positive Spearman's Rho correlation coefficient was obtained between the 
two variables, of value = .273**, statistically significant and with a p value, = 0.002 
(ρ < 0.05), the null hypothesis was rejected. 
In the results it is concluded that there is a significant relationship between 
the pedagogical leadership and the learning of the students of Mixed Huaycán IE, 
Ate, year 2018. 
 
Keywords: Pedagogical leadership, learning, students. 
Liderazgo pedagógico y aprendizaje 
Introducción 
El sistema educativo tiene como fin primordial brindar una educación con 
aprendizajes de calidad, tal como se menciona en el Proyecto Educativo Nacional 
al 2021, Objetivo 2, estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes 
y de calidad (Minedu y Consejo educativo nacional, 2007).  
El logro de los aprendizajes se infiere a través de los resultados obtenidos 
de las evaluaciones internacionales y nacionales. Así tenemos que en la evaluación 
PISA del año 2015, se pudo observar que se incrementó el promedio de 14 puntos 
en cuanto a ciencias, 10 en cuanto a matemática y 14 en cuanto a lectura 
mostrándose un crecimiento significativo y continuo (Minedu 2017), ubicándose 
Perú en el puesto 64, bajo respecto a otros países, pero con la convicción de que 







Según las estadísticas que presenta Minedu en el año 2017, respecto a la 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2016, en Matemática se mejoró respecto 
al año anterior obteniéndose en el nivel, previo al inicio un 32,3% y en el nivel de 
inicio un 39,3% y en Comunicación también se han reducido los porcentajes en los 
niveles inferiores, en el nivel previo al inicio se obtuvo un 20,5% y en el nivel inicio 
un 37,7%. Mostrándose una mejora significativa respecto a los resultados del año 
anterior.  
 En referencia, al progreso anual de los estudiantes de la I.E. Mixto Huaycán 
al finalizar el año académico 2017, se tuvo un 21,5% de los estudiantes con 
necesidad de recuperación pedagógica, mientras un 6,3% no fueron promovidos al 
grado superior. En el segundo grado de educación secundaria, como resultado de 
la aplicación del kit de evaluación, de inicio 2017, se obtuvo, que el mayor 
porcentaje se encuentran en el nivel previo al Inicio tanto en comunicación y 
matemática con un 59% y 69%, respectivamente. Estos resultados han motivado al 
análisis del trabajo docente. 
El logro de estos aprendizajes, debe ser agenda primordial de los que dirigen 
la institución educativa, es por ello la importancia de preocuparse por el liderazgo 
pedagógico, el presente estudio consideró como objetivo encontrar la correlación 
significativa entre el liderazgo pedagógico y el aprendizaje de los estudiantes de la 
I.E. Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Antecedentes del Problema 
Dentro de las investigaciones internacionales similares al presente estudio se 
puede mencionar   la realizada por Horn (2013), en su investigación titulada: 
Liderazgo escolar en chile y su influencia en los resultados de aprendizaje Chile, 
concluyó que la influencia del liderazgo se dio en un 7 y 8% de varianza en Lenguaje 
y Matemática. Así mismo considero el liderazgo como mediador de las variables del 
desempeño docente en el resultado de aprendizaje. De la misma manera, Flores 
(2015) en su investigación titulada: El liderazgo de los equipos directivos y el 
impacto de resultados de aprendizaje. Se concluyó que los centros educativos que 
presentaban buenos resultados tenían directivos con características de liderazgo 
transformacional y transaccional, influyendo esta última indirectamente en los 







investigaciones similares, como la de Redolfo (2015) que en su tesis titulada: 
Liderazgo pedagógico y su relación con el desempeño docente en las instituciones 
educativas públicas del nivel secundario de la Ugel Jauja – Departamento de Junín 
– 2015, concluyendo a un nivel de confianza del 95% existe relación 
estadísticamente significativa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño 
docente, además el liderazgo se relacionó con sus dimensiones preparación para 
el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes, participación en la gestión de la escuela y con el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente. Estos resultados tienen similitud con los 
obtenidos en la presente investigación, donde se concluyó que existe relación 
significativa entre el liderazgo pedagógico y el aprendizaje de los estudiantes de la 
IE Mixto Huaycán, Ate, 2018, con un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman = .273**, , con un ρ = 0.002 (ρ < 0.05), que rechazó la hipótesis nula. 
Revisión de la Literatura 
Liderazgo pedagógico 
Las instituciones educativas han sido creadas con el objetivo de que los 
estudiantes aprendan, con un directivo que conduzca a ese objetivo, es por ello que 
sus acciones deben incidir en el aprendizaje, concentrándose en todo lo que 
conlleve a la mejor enseñanza – aprendizaje, a fin de lograr óptimos resultados en 
los estudiantes. Es por ello que “la regla para juzgar la efectividad del liderazgo 
educativo es el impacto en el aprendizaje y resultados de los alumnos, de los que 
es responsable” a decir de Robinson (citado por Bolivar, López y Murillo 2013). Así 
mismo Fullan (2010) indica que los buenos directores sólo piensan en la parte 
pedagógica priorizando la enseñanza y aprendizaje para lograr resultados 
satisfactorios, creando una cultura centrada en el aprendizaje. A decir de Bolívar et 
al. (2013) “(…) hacer de las escuelas unas organizaciones para el aprendizaje. La 
mejora de los aprendizajes de los alumnos y alumnas, misión última que justifica la 
experiencia escolar”. 
Por lo expuesto se destaca que el liderazgo pedagógico busca la mejora de 
los aprendizajes, involucrando en acciones a los docentes y demás miembros de la 
comunidad educativa, acciones que reflejen el interés y meta común y favorezcan 







idóneas y pertinentes, a tomar en cuenta, frente a los problemas identificados en la 
institución, que además pueden concretizarse en documentos para su respectiva 
imitación, mejora y superación. 
La variable liderazgo pedagógico  
El efecto de lograr aprendizajes en los estudiantes está condicionado al ejercicio 
del liderazgo en sus prácticas desarrolladas, para Leithwood existen cuatro tipos 
de prácticas, la presente investigación los toma como referente   para sustentar las 
dimensiones referidas al liderazgo pedagógico:  
1. Mostrar dirección de futuro 
Según Leithwood (2009), los directores dan un norte a la escuela 
estableciendo una visión compartida, con altas expectativas y una misión 
compartida de la organización, enfocada en el progreso de los estudiantes. Es así 
que, los líderes directivos son los encargados de organizar a la comunidad 
educativa para plantear su visión y misión, además de comprometerlos en este 
trabajo que debe estar en función de los aprendizajes de los estudiantes. De la 
misma manera se debe valorar los esfuerzos de los integrantes de la comunidad 
educativa en esta labor. 
2. Desarrollar personas 
Leithwood (2009) lo considera como la capacidad que debe tener el líder 
para impulsar aquellas habilidades de los integrantes de la organización 
indispensables para movilizase en función de las metas de la institución de manera 
productiva.  
Esta dimensión hace referencia que el líder directivo debe promover el 
desarrollo de los integrantes de la institución, apoyar el desarrollo de proyectos 
innovadores, así como asignar funciones a las personas que lo acompañan, de 
acuerdo a sus capacidades. Crear un clima de respeto y consideración, sustentada 
en los valores que la identifican a la institución. Así mismo, participar en la solución 
de conflictos logrando la conciliación y solución pacífica, para una convivencia sana 









3. Rediseñar la organización  
Crear condiciones al personal, que permitan el incremento de sus 
capacidades y motivaciones, sostenidos en una cultura colaborativa, de cambio en 
la formación escolar, que haga fácil el trabajo, además de aprovechar del entorno 
a través de gestiones. (Leithwood, 2009).   
El líder es el encargado de promover un clima de confianza y acogedor 
donde los maestros y estudiantes trabajen en cooperación y/o colaboración, siendo 
escuchadas sus opiniones y propuestas, tomando acuerdos en consenso, que 
aporten al desarrollo del estudiante. Mantiene comunicación activa con los 
integrantes de la comunidad educativa, por diversos medios, para coordinar 
acciones como simulacros, entrega de materiales, libretas informativas y otros.  Así 
también se preocupa de impartir charlas sobre programas que busquen la 
adquisición de estilos de vida saludable, dadas por expertos en el tema, docentes 
o expertos que vienen producto de las coordinaciones con instituciones foráneas. 
4. Gestionar la enseñanza aprendizaje 
Leithwood (2009) estima que es un conjunto de actividades dirigidas a 
supervisar y evaluar la enseñanza-aprendizaje, promover los recursos necesarios 
y seguir el avance de los estudiantes. Así mismo considera que los líderes eficaces 
deben realizar visitas constantes al aula para observar y dialogar con los docentes 
y hacerlos partícipes del monitoreo, para el cambio en la calidad de la enseñanza. 
Aquí se precisa la necesidad del monitoreo de la práctica docente y sobre 
todo se debe enfocar en el acompañamiento que realiza el directivo al docente a fin 
buscar la reflexión sobre su práctica pedagógica. Además de aportar con las 
jornadas de reflexión para la ver cómo nos encontramos y reformular las acciones 
de mejora, si es necesario. También es importante durante el ejercicio de las 
actividades educativas trabajar con el estudiante aplicando la tecnología, sea con 
el uso de la computadora, laptop, tablet, celular u otros. Cubriéndose las 
necesidades de la institución con los ingresos por recursos propios.  
El proceso de enseñanza y aprendizaje deben estar sujeto a la evaluación, 
manifiestas en notas bimestrales, trimestrales o anuales, como también podemos 







otros, donde los resultados obtenidos sobre ellos permitirán reflexionar para 
mejorar y redireccionar el trabajo, de ser necesario. 
Aprendizaje 
Respecto al aprendizaje “Sabemos que el aprendizaje es inferido, es decir, 
que no lo observamos de manera directa sino a través de sus productos y 
resultados” (Schunk 2016, p.14). Por tanto, para saber si un estudiante ha 
aprendido debemos de referirnos a sus resultados de aprendizaje y por ende a los 
instrumentos de evaluación para recoger las evidencias del nivel de logro en que 
se encuentren los estudiantes. 
El Minedu (2016) mediante el currículo nacional de educación propone el 
aprendizaje basado en el desarrollo de competencias como una construcción 
intencionada propiciada por la institución y los docentes a través de los programas 
educativos, durante la experiencia educativa. Señalando a la competencia como “la 
facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de 
lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 
pertinente y con sentido ético”. (p.29)  
Ser competente implica que ante un problema hay que analizar las posibles 
soluciones para enfrentar la situación, a través de la movilización de conocimientos 
y habilidades propios o del entorno, para tomar decisiones y ejecutar la acción o 
acciones pertinentes de acuerdo a la situación. Además, ser competente conlleva 
a aplicar habilidades socioemocionales en las interacciones con los demás. Esto 
demanda estar atento a estados emocionales personales y de los otros, a 
disposiciones y valoraciones subjetivas, que influirán también en la evaluación y 
elección de su comportamiento a la hora de conducirse. 
La variable aprendizaje  
Para la presente investigación se trabajó con las áreas de Matemática y 
comunicación, áreas que son evaluadas por el ministerio de educación durante el 
año 2018, por ello se precisa las siguientes dimensiones:  
1. Área de matemática 
Según el diseño curricular Nacional (2009) indica que los conocimientos 







progresivamente por interacciones con su entorno, a través de actividades 
significativas, y situaciones desafiantes que se le presenta, dándoles la oportunidad 
de responder ante la situación planteada. Así mismo la capacidad de resolver 
problemas, posibilita la conexión con otras áreas del saber, de manera transversal, 
colaborando al enriquecimiento de otras capacidades relacionadas con sus 
intereses. 
El enfoque del área está basado en la resolución de problemas, según 
Minedu (20015) se asume este enfoque para crear nuevas formas de enseñar y 
aprender a través de la resolución de problemas de contexto. Además, según 
Gaulin (citado por Minedu 2015) se aprende a través de la resolución de problemas 
cotidianos, porque permite darle sentido al nuevo conocimiento, sobre la resolución 
de problemas, pues permite la reflexión de los procesos empleados en su solución 
y para la resolución de problemas, viendo aquí su carácter funcional en diversas 
situaciones. 
Las competencias que se toman en cuenta en el kit de evaluación están 
referidos a la resolución de problemas de Número y operaciones; y a la resolución 
de problemas de Cambio y relaciones, las capacidades e indicadores a evaluarse, 
están de acuerdo a los mapas de progreso y las rutas de aprendizaje. 
2. Área de comunicación 
El área de Comunicación según Minedu (2009) fortalece la competencia 
comunicativa de los estudiantes para que, con diferentes interlocutores y en 
diferentes situaciones comunicativas, pueda redactar e interpretar diferentes tipos 
de textos, y satisfacer su necesidad comunicativa, ampliar su vocabulario, disfrutar 
de sus producciones textuales y deleitarse con la lectura. Además, resalta lo 
académico y científico a través de la reflexión sobre los elementos lingüísticos y no 
lingüísticos, manifiestos en códigos propios de la tecnología de la información y 
comunicación. 
Así mismo, proporciona los instrumentos necesarios para conseguir 
interrelaciones positivas, asertivas y empáticas, además de buscar la convivencia 








Por consiguiente, Minedu (2009) busca el dominio del castellano, sea como 
primera o segunda lengua según sea el caso para potenciar la comunicación entre 
los habitantes del país, además de fomentar el respeto por las diversas formas 
expresivas de cada región, apreciando la diversidad lingüística. 
Las competencias consideradas en el kit de evaluación están referidos a la 
comprensión de textos escritos, la expresión de textos orales y la Producción de 
textos escritos, también considera las capacidades e indicadores a tomarse en 
cuenta, de acuerdo a los mapas de progreso y las rutas de aprendizaje. 
Problema 
En la investigación, se planteó el siguiente problema general: ¿Qué relación 
existe entre el liderazgo pedagógico y el aprendizaje de los estudiantes de la IE 
Mixto Huaycán, Ate, 2018? 
Objetivo 
El objetivo general fue determinar la relación entre el liderazgo pedagógico y el 
aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Mientras que los objetivos específicos planteados fueron determinar la 
relación que existe las dimensiones: mostrar dirección de futuro, desarrollar 
personas, rediseñar la organización y gestionar la enseñanza-aprendizaje, en 
relación al aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Método 
El método empleado en este estudio fue hipotético deductivo con un enfoque 
cuantitativo cuando se recogieron y procesaron los datos de la investigación.  
Luego de aplicados los instrumentos para cada variable, un cuestionario 
para liderazgo pedagógico y una prueba para aprendizaje, al total de la muestra, 
constituida por 127 estudiantes. Los datos obtenidos fueron vaciados a una base de 
datos Excel para luego ser procesados apoyándose del software estadístico Sps 23.  
Los resultados se presentaron primero en una forma descriptiva mediante 
frecuencia y porcentajes en tablas y figuras de barras; mientras que para la 







para luego utilizar el estadístico de correlación Sperman (Rho de Spearman) 
trabajado a un nivel de significancia del 0,05%. 
Resultados. 
Los resultados obtenidos luego de aplicar los instrumentos a los 127 estudiantes 
de la institución educativa mixto Huaycán, Ate, 2018; fueron los siguientes: 
Los datos evidenciados en 
figura 1, muestran que del 
total de encuestados el 11% 
considera en un nivel 
inadecuado el liderazgo 
pedagógico, el 48,8%lo 
considera en un nivel 
adecuado y el 40,2% en un 
nivel muy adecuado en la IE 
Mixto Huaycán, Ate, 2018.  
 
 
Los datos evidenciados en la figura 2  
muestran que del total de encuestados 
el 50,4% considera en un nivel en 
proceso en cuanto al aprendizaje en la 
IE Mixto Huaycán, Ate, 2018, el 48% lo 
considera en un nivel logrado y el 1,6% 













Prueba de hipótesis 
Tabla 19 




Rho de Spearman Liderazgo 
pedagógico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,273** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 127 127 
Aprendizaje Coeficiente de correlación ,273** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 127 127 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla 19, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general; 
obteniéndose un coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,273**, 
interpretándose como una correlación positiva entre las variables, con un ρ = 
0.002(ρ < 0.05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe 
relación significativa entre el liderazgo pedagógico y el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
Discusión 
Los resultados muestran que  existe relación significativa entre el liderazgo 
pedagógico y el aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán,  Ate, 2018, 
al obtenerse que  el  valor de ρ = 0.002 < 0.05, al respecto es necesario señalar 
que desde el enfoque de Leithwood, (2006) se considera que el liderazgo 
pedagógico  es la capacidad que tiene el líder en este caso el directivo de lograr 
que sus estudiantes logren los aprendizajes, estos aprendizajes según el Minedu 
(2016) están basados en el desarrollo de competencias; por lo cual se puede 
afirmar según los resultados que si el directivo ejerce un adecuado  liderazgo 
pedagógico , los resultados de los aprendizajes de sus estudiantes irán en niveles 
más altos; investigaciones como la desarrollada por Flores (2015) referida al 
liderazgo de los equipos directivos y el impacto de resultados de aprendizaje, en la 
cual el autor concluyo que  si existía un adecuado liderazgo directivo  esto influye 








Luego de realizado el estudio se determinó que existe relación significativa entre el 
liderazgo pedagógico y el aprendizaje de los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, 
Ate, 2018.  
Así mismo se determinó la relación significativa que existe entre las 
dimensiones: mostrar dirección de futuro, desarrollar personas, rediseñar la 
organización y gestionar la enseñanza-aprendizaje, en relación al aprendizaje de 
los estudiantes de la IE Mixto Huaycán, Ate, 2018. 
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Anexo 3. Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General 
¿Qué relación existe entre 
el liderazgo pedagógico y 
el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto 




¿Qué relación existe entre 
la dimensión mostrar 
dirección de futuro y el 
aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto 
Huaycán , Ate, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión desarrollar 
personas y el aprendizaje 
de los estudiantes de la IE 
Mixto Huaycán, Ate, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión rediseñar la 
organización y el 
aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto 
Huaycán , Ate, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión gestionar la 
enseñanza - aprendizaje y 
el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto 
Huaycán, Ate, 2018? 
Objetivo general 
Determinar la relación 
entre el liderazgo 
pedagógico y el 
aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto 




Determinar la relación 
entre la dimensión mostrar 
dirección de futuro y el 
aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto 
Huaycán , Ate, 2018 
 
Determinar la relación 
entre la dimensión 
desarrollar personas y el 
aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto 
Huaycán, Ate, 2018  
 
Determinar la relación 
entre la dimensión 
rediseñar la organización y 
el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto 
Huaycán, Ate, 2018 
 
Determinar la relación 
entre la dimensión 
gestionar la enseñanza - 
aprendizaje y el 
aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto 
Huaycán , Ate, 2018 
Hipótesis general 
  
Existe relación significativa 
entre el liderazgo 
pedagógico y el 
aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto 
Huaycán, Ate, 2018 
 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa 
entre la dimensión mostrar 
dirección de futuro y el 
aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto 
Huaycán, Ate, 2018 
 
Existe relación significativa 
entre la dimensión 
desarrollar personas y el 
aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto 
Huaycán, Ate, 2018 
 
Existe relación significativa 
entre la dimensión 
rediseñar la organización y 
el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto 
Huaycán, Ate, 2018 
 
Existe relación significativa 
entre   la dimensión 
gestionar la enseñanza - 
aprendizaje y el 
aprendizaje de los 
estudiantes de la IE Mixto 
Huaycán, Ate, 2018 
Variable 1: LIDERAZGO PPEDAGOGICO 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
Mostrar dirección 
de futuro 
Misión y visión 









De acuerdo (4) 

































Variable 2: APRENDIZAJE 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
Área de 
comunicación 
Comprensión de textos 
Expresión de textos orales 

















Resolución de problemas de 
número y operaciones 
Resolución de problemas de 







Anexo 4. Instrumentos 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
  MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN 
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
INSTRUMENTO PARA MEDIR EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
Presentación: 
Estimado educando, soy Virginia Z. Casas Dávila estudiante de Maestría, estoy 
realizando un proyecto de investigación; titulado “Liderazgo pedagógico y aprendizaje 
de los estudiantes de la de los estudiantes de la Institución Educativa Mixta Huaycán, 
Ugel N° 06 Ate 2018”. 
Esta encuesta es anónima y confidencial, por lo que solicito tu colaboración, agradeceré 
responder con seriedad y veracidad, ya que la información que proporciones es muy 
importante servirán para proponer alternativas de solución a fin de mejorar el liderazgo 




A continuación, lee atentamente los ítems, luego marca con una X en una celda del lado 
derecho, a alternativa que considere verdadera, cuya valoración es: 
(1) Total 
desacuerdo 






 (1) (2) (3)  (4)  (5) 
 Mostrar dirección de futuro      
1 
¿El director compromete a los estudiantes para que 
actúen en función de la misión institucional? 
     
2 
¿El director y los estudiantes comparten los ideales de 
cómo vernos en el futuro? 
     
3 
¿El director informa a los estudiantes y padres de 
familia sobre las metas de aprendizaje? 
     
4 
¿El director valora la participación y el esfuerzo de los 
estudiantes y/o docentes en las diferentes actividades 
institucionales? 
     
 Desarrollar personas      
5 ¿El director promueve proyectos innovadores 
propuestos por docentes y estudiantes? 




6 ¿El director genera espacios de respeto y consideración 
hacia los estudiantes y docentes? 
     
7 ¿El director participa en la prevención y solución de 
conflictos logrando la conciliación y solución pacífica? 
     
8 ¿El director demuestra en su trabajo la práctica de 
valores institucionales? 
     
9 ¿El director promueve la práctica de valores para una 
convivencia escolar libre de violencia? 
     
 Rediseñar la organización      
10 ¿El director promueve el trabajo cooperativo y/o 
colaborativo entre los miembros de la institución? 
     
11 ¿El director toma decisiones en coordinación con los 
diferentes miembros de la institución educativa? 
     
12 ¿El director promueve alianzas estratégicas con 
instituciones que aporten al desarrollo personal de 
estudiantes? 
     
13 ¿El director promueve estilos de vida saludable como 
de consumo de comida sana y nutritiva, evitando 
alcohol u otras drogas? 
     
14 ¿El director ordena la entrega oportuna de materiales 
educativos, como textos, cuadernos de trabajo y otros 
materiales educativos? 
     
15 ¿El director promueve acciones de gestión de riesgos a 
través de simulacros de sismo, implementación de 
mochila salvadora, botiquín y otros? 
     
16 ¿El director gestiona la entrega de libretas 
oportunamente para el conocimiento de los resultados 
de aprendizaje? 
     
17 ¿El director promueve programas que relacionen la 
institución educativa con la comunidad? 
     
 Gestionar la enseñanza-aprendizaje      
18 ¿El director controla el cumplimiento de las horas 
efectivas de clase? 
     
19 ¿El director promueve la aplicación de las pruebas 
externas (UGEL, DREL u otros) para conocer el 
progreso de los estudiantes? 
     
20 ¿En las sesiones de aprendizaje se utilizan los recursos 
Tic: computadoras, laptop, proyectores u otros? 
     
21 ¿El director observa el trabajo docente dentro del aula?      
22 ¿El director establece jornadas de reflexión con los 
docentes y el equipo directivo? 
     
23 ¿El director gestiona los ingresos por recursos 
financieros para cubrir las necesidades de la institución 
educativa? 
     
SUGERENCIA: 


























































































































































































Anexo 7.  Base de datos 













Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 25 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 







        Base de datos general de liderazgo pedagógico 
 P1 P2 P3 P4   P5 P6 P7 P8 P9   P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17   P18 P19 P20 P21 P22 P23    
E1 2 1 2 2 7 2 3 3 2 2 12 3 2 4 3 2 1 2 4 21 2 2 1 2 3 2 12 52 
E2 1 2 2 2 7 1 1 3 1 2 8 2 1 1 3 1 1 2 1 12 1 2 1 1 2 1 8 35 
E3 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 2 7 26 
E4 1 1 2 1 5 2 2 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 27 
E5 2 3 2 2 9 2 4 3 2 4 15 2 4 3 2 2 2 5 4 24 4 5 4 5 5 5 28 76 
E6 4 5 5 4 18 5 4 5 4 4 22 4 3 4 5 5 4 2 4 31 4 4 5 5 5 4 27 98 
E7 2 1 4 4 11 4 1 4 1 4 14 4 5 1 4 1 5 1 5 26 2 1 4 1 4 1 13 64 
E8 1 1 2 2 6 1 2 1 2 2 8 1 1 2 2 2 1 2 1 12 1 2 2 1 2 2 10 36 
E9 1 2 1 1 5 1 2 1 1 2 7 2 1 2 1 1 2 1 2 12 1 2 1 1 1 2 8 32 
E10 3 3 4 1 11 4 4 3 3 4 18 2 3 3 2 4 2 4 2 22 4 4 5 4 5 5 27 78 
E11 4 4 3 2 13 3 4 3 4 3 17 4 5 3 4 4 5 4 3 32 4 5 5 5 5 5 29 91 
E12 4 4 5 4 17 4 5 4 5 5 23 4 4 4 4 4 5 4 4 33 4 4 4 4 5 4 25 98 
E13 2 1 2 1 6 1 2 2 1 2 8 2 2 1 1 2 1 2 1 12 2 1 1 1 2 2 9 35 
E14 3 1 2 3 9 1 2 2 1 2 8 1 2 1 2 3 1 2 1 13 2 1 2 3 2 1 11 41 
E15 5 4 5 5 19 4 5 4 5 5 23 5 5 3 5 3 4 4 4 33 4 5 4 5 4 5 27 102 
E16 2 1 2 1 6 2 1 2 1 1 7 2 1 2 1 1 2 2 1 12 1 2 1 1 2 2 9 34 
E17 4 4 4 5 17 4 4 4 5 4 21 5 4 5 3 5 4 5 4 35 5 4 5 4 4 5 27 100 
E18 4 4 5 4 17 4 5 4 4 5 22 4 4 5 4 4 4 5 4 34 5 4 4 5 4 4 26 99 
E19 3 3 1 3 10 3 3 4 3 3 16 3 3 3 2 3 3 4 3 24 5 5 3 5 5 5 28 78 
E20 1 3 1 3 8 2 4 5 5 4 20 4 4 3 4 4 5 4 3 31 4 4 5 4 5 5 27 86 
E21 3 4 3 2 12 4 4 3 3 3 17 1 3 3 2 4 3 3 4 23 4 4 4 3 4 4 23 75 
E22 5 3 4 4 16 4 5 5 4 4 22 4 4 3 4 5 4 5 4 33 5 5 3 5 4 3 25 96 
E23 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 2 4 4 4 31 2 2 1 2 2 2 11 78 
E24 1 2 4 2 9 2 4 1 4 2 13 2 2 3 1 2 4 3 2 19 2 3 4 2 2 2 15 56 




E26 4 5 4 5 18 5 5 4 2 4 20 4 5 4 2 5 5 5 2 32 4 5 2 5 4 4 24 94 
E27 4 4 4 5 17 4 4 2 4 2 16 4 2 5 1 5 4 4 2 27 4 2 4 4 2 2 18 78 
E28 5 4 4 4 17 5 4 4 5 4 22 4 4 3 1 4 5 5 3 29 4 4 2 3 5 3 21 89 
E29 1 2 3 4 10 1 2 2 4 5 14 1 3 3 2 1 2 1 4 17 2 3 4 5 2 3 19 60 
E30 4 5 4 4 17 4 4 3 4 4 19 4 3 4 4 4 4 4 3 30 4 4 4 4 4 4 24 90 
E31 4 4 4 4 16 5 5 2 2 1 15 4 4 4 1 1 5 2 2 23 4 5 2 4 5 4 24 78 
E32 4 4 5 4 17 5 5 2 2 1 15 4 4 4 1 2 5 2 2 24 1 5 2 5 5 4 22 78 
E33 4 4 4 3 15 3 5 4 2 4 18 3 5 4 4 3 4 4 4 31 4 3 3 4 4 4 22 86 
E34 4 4 4 2 14 4 4 4 5 4 21 5 4 4 5 4 5 4 4 35 4 5 4 5 2 4 24 94 
E35 4 4 4 5 17 4 4 3 5 4 20 4 5 4 2 4 4 4 2 29 4 5 2 3 1 1 16 82 
E36 4 4 4 5 17 5 4 5 4 5 23 2 4 4 5 5 5 4 4 33 4 5 4 5 5 4 27 100 
E37 5 4 4 4 17 4 2 4 4 4 18 4 3 4 4 3 4 4 4 30 4 4 2 4 2 4 20 85 
E38 4 4 2 4 14 3 5 4 2 4 18 1 4 4 3 5 5 5 2 29 3 4 1 4 4 3 19 80 
E39 5 4 5 4 18 4 5 5 5 4 23 4 4 5 5 5 5 5 4 37 5 4 4 5 2 5 25 103 
E40 3 4 5 4 16 4 4 4 4 2 18 3 3 3 1 5 5 4 4 28 3 5 3 4 5 4 24 86 
E41 3 4 1 2 10 3 4 3 2 3 15 3 4 2 1 4 4 4 2 24 2 4 3 3 3 3 18 67 
E42 4 4 4 4 16 5 4 2 4 4 19 4 4 5 1 5 4 5 2 30 4 4 2 4 2 4 20 85 
E43 5 4 4 4 17 5 2 4 5 4 20 5 4 4 4 5 5 2 4 33 2 5 1 2 5 3 18 88 
E44 3 2 1 4 10 4 2 3 4 2 15 1 4 2 1 4 2 4 2 20 2 4 1 3 1 1 12 57 
E45 3 4 5 4 16 4 4 5 4 5 22 4 4 3 4 4 5 5 3 32 4 5 5 4 4 3 25 95 
E46 3 4 4 4 15 4 3 3 4 4 18 4 3 4 5 5 5 4 3 33 4 5 4 5 2 4 24 90 
E47 4 4 3 4 15 1 2 5 4 5 17 3 5 1 1 5 4 1 3 23 1 5 3 4 4 2 19 74 
E48 5 4 4 4 17 4 4 4 5 4 21 4 4 3 1 4 5 5 2 28 4 4 2 3 5 3 21 87 
E49 4 4 4 5 17 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 5 5 5 4 35 4 5 2 5 4 2 22 95 
E50 4 4 5 5 18 5 4 5 2 5 21 5 4 5 5 5 5 4 4 37 2 5 2 5 4 4 22 98 
E51 5 5 1 5 16 5 5 5 3 5 23 3 3 3 5 5 5 5 3 32 5 5 3 5 5 3 26 97 
E52 4 4 4 4 16 5 4 4 4 4 21 4 5 4 5 4 5 5 4 36 4 5 1 4 5 4 23 96 




E54 3 4 4 4 15 4 4 4 4 4 20 2 2 4 2 4 4 4 2 24 3 4 4 4 4 3 22 81 
E55 4 5 5 4 18 5 4 4 4 5 22 5 5 2 1 5 4 5 2 29 5 5 5 2 5 4 26 95 
E56 5 4 5 5 19 5 5 5 4 5 24 4 4 4 5 4 4 4 4 33 2 4 2 2 1 2 13 89 
E57 4 3 4 5 16 3 4 2 3 4 16 4 4 4 2 2 5 4 2 27 4 4 2 5 5 4 24 83 
E58 3 4 2 4 13 2 1 5 1 4 13 2 3 4 5 4 4 5 3 30 2 3 5 4 4 5 23 79 
E59 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 5 5 5 36 5 4 5 4 4 5 27 99 
E60 4 4 5 5 18 5 4 5 4 5 23 4 4 5 4 4 5 5 4 35 4 4 5 4 5 5 27 103 
E61 4 4 4 4 16 2 2 4 4 4 16 2 4 2 4 2 4 2 4 24 4 2 2 2 4 4 18 74 
E62 4 4 4 4 16 4 2 4 4 4 18 2 4 2 2 4 4 4 4 26 4 4 2 2 4 1 17 77 
E63 4 4 4 4 16 4 2 2 4 4 16 4 2 2 2 4 4 2 4 24 1 4 2 1 2 4 14 70 
E64 4 4 2 4 14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 2 30 2 4 2 5 4 4 21 85 
E65 4 5 2 4 15 5 4 4 2 4 19 5 4 3 4 5 4 4 4 33 3 4 4 4 4 3 22 89 
E66 4 4 5 4 17 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 4 5 4 33 5 4 4 4 5 5 27 98 
E67 3 2 2 4 11 2 1 2 4 4 13 2 2 4 1 2 1 4 1 17 2 2 1 1 1 1 8 49 
E68 4 3 5 5 17 5 4 5 5 5 24 4 5 5 3 4 5 5 5 36 4 5 3 3 4 4 23 100 
E69 3 2 2 3 10 3 4 4 2 3 16 4 3 4 2 3 4 4 2 26 4 2 2 4 2 4 18 70 
E70 4 4 5 2 15 3 4 5 2 5 19 5 5 4 2 5 5 4 2 32 2 2 2 4 4 4 18 84 
E71 4 4 4 1 13 2 2 3 4 4 15 4 3 3 1 4 5 4 4 28 4 4 5 5 5 2 25 81 
E72 3 3 4 4 14 5 5 5 4 3 22 4 4 3 4 4 5 5 4 33 4 5 5 4 5 3 26 95 
E73 3 3 3 4 13 3 3 3 3 4 16 3 3 4 3 4 4 4 3 28 4 4 4 4 4 4 24 81 
E74 2 2 4 4 12 4 2 2 4 5 17 2 4 5 4 2 4 5 4 30 2 4 2 1 2 4 15 74 
E75 5 4 5 5 19 5 4 5 5 4 23 5 5 4 4 5 5 5 4 37 4 5 4 5 5 5 28 107 
E76 5 4 2 5 16 2 4 5 5 4 20 2 1 4 1 5 5 4 4 26 4 2 4 2 2 4 18 80 
E77 4 4 2 2 12 4 2 2 4 2 14 2 2 4 2 4 2 4 2 22 2 2 4 2 2 4 16 64 
E78 5 3 4 4 16 4 4 5 4 5 22 4 5 4 5 5 5 5 4 37 5 5 5 4 4 1 24 99 
E79 5 4 4 4 17 2 5 4 5 5 21 5 4 4 5 5 5 5 4 37 4 4 4 5 4 4 25 100 
E80 4 4 4 2 14 4 4 2 4 4 18 2 2 2 2 4 4 4 4 24 2 4 2 4 4 2 18 74 




E82 4 5 4 4 17 2 4 4 4 2 16 4 4 2 2 4 4 4 2 26 4 4 3 4 2 4 21 80 
E83 5 4 4 4 17 3 4 4 4 4 19 4 4 4 3 4 5 4 4 32 4 4 4 4 4 4 24 92 
E84 3 3 4 2 12 4 4 3 4 3 18 4 4 2 2 2 4 4 2 24 4 2 4 3 4 2 19 73 
E85 4 2 2 4 12 5 5 2 4 5 21 2 4 1 1 4 5 5 2 24 2 5 4 5 4 2 22 79 
E86 2 4 2 4 12 4 4 2 2 2 14 2 2 4 4 4 2 2 2 22 1 4 3 4 4 1 17 65 
E87 2 2 4 4 12 2 2 2 2 2 10 2 2 4 4 4 3 3 3 25 2 4 3 4 4 1 18 65 
E88 4 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 12 47 
E89 4 5 4 3 16 4 3 4 4 5 20 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 3 23 90 
E90 3 4 3 2 12 3 4 3 2 3 15 2 3 2 2 2 4 4 3 22 4 4 4 3 2 3 20 69 
E91 4 4 3 2 13 4 4 4 2 4 18 4 4 3 2 5 4 5 3 30 4 4 4 4 5 4 25 86 
E92 4 4 2 4 14 4 4 4 4 4 20 4 2 4 4 2 4 4 4 28 4 4 2 4 2 2 18 80 
E93 3 3 2 4 12 2 4 4 4 5 19 4 3 2 4 3 5 4 4 29 4 3 2 5 4 3 21 81 
E94 4 5 4 2 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 3 23 90 
E95 4 2 2 4 12 4 4 2 4 4 18 4 4 2 1 2 4 2 2 21 1 2 2 2 2 2 11 62 
E96 4 4 4 1 13 4 4 4 5 4 21 4 4 1 5 4 5 1 5 29 5 4 4 4 4 5 26 89 
E97 2 2 2 1 7 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 4 5 3 1 20 2 3 2 2 2 3 14 50 
E98 3 2 4 5 14 4 5 2 4 5 20 3 4 2 4 5 5 5 2 30 1 3 5 4 5 2 20 84 
E99 2 4 4 5 15 4 2 2 4 4 16 4 2 2 2 2 4 2 4 22 5 4 5 1 5 2 22 75 
E100 4 4 4 4 16 5 4 4 5 5 23 4 5 4 4 4 4 4 5 34 4 4 5 5 4 5 27 100 
E101 4 5 2 3 14 1 4 4 5 5 19 4 4 5 2 1 4 4 2 26 1 5 4 5 3 3 21 80 
E102 2 2 4 5 13 4 4 4 4 2 18 4 4 2 3 5 4 4 1 27 5 5 5 4 4 2 25 83 
E103 3 3 2 4 12 4 3 2 2 3 14 4 4 4 2 2 4 4 2 26 2 2 3 2 2 1 12 64 
E104 3 3 4 4 14 4 4 4 2 4 18 2 2 4 4 4 2 4 4 26 2 4 2 4 5 4 21 79 
E105 2 4 3 4 13 1 4 3 4 5 17 4 4 5 2 2 4 4 2 27 4 4 5 5 3 2 23 80 
E106 4 4 3 5 16 3 4 3 4 4 18 3 4 4 4 4 4 4 3 30 4 4 4 4 4 3 23 87 
E107 2 3 4 2 11 3 1 4 4 4 16 3 4 4 4 4 4 4 3 30 3 4 3 4 3 3 20 77 
E108 4 5 2 3 14 1 4 4 5 5 19 4 4 5 2 1 4 4 2 26 1 5 4 5 3 3 21 80 




E110 1 4 1 1 7 1 3 2 4 4 14 1 4 4 1 2 4 2 4 22 4 2 3 2 4 3 18 61 
E111 2 4 4 3 13 1 3 4 4 4 16 1 4 2 4 4 1 5 4 25 2 4 1 2 4 2 15 69 
E112 2 4 3 5 14 1 2 4 5 4 16 2 4 4 2 4 4 5 2 27 4 2 4 5 4 3 22 79 
E113 3 2 3 2 10 3 3 4 4 5 19 5 4 4 4 4 4 5 2 32 4 5 4 4 5 2 24 85 
E114 2 3 1 1 7 1 1 1 2 2 7 2 4 5 1 1 5 4 1 23 5 4 4 4 1 1 19 56 
E115 4 4 3 5 16 3 3 4 4 5 19 5 5 4 4 4 4 5 4 35 4 4 3 4 5 3 23 93 
E116 2 1 3 2 8 2 4 2 4 3 15 5 2 4 2 2 5 4 2 26 4 4 2 4 2 2 18 67 
E117 2 1 1 1 5 1 4 1 3 4 13 1 3 2 1 3 4 4 1 19 1 3 3 4 3 1 15 52 
E118 2 1 1 2 6 1 3 1 1 3 9 1 3 3 1 2 3 2 1 16 1 3 3 4 3 1 15 46 
E119 2 1 1 3 7 2 3 3 3 4 15 4 4 4 3 1 3 5 1 25 4 5 2 4 4 1 20 67 
E120 2 2 3 4 11 2 5 5 4 4 20 4 4 3 4 4 4 4 4 31 5 3 4 4 3 3 22 84 
E121 2 4 2 2 10 2 4 4 3 4 17 4 2 2 4 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 2 22 73 
E122 2 4 3 5 14 4 4 4 4 5 21 4 3 2 4 5 2 5 2 27 2 2 5 5 4 2 20 82 
E123 4 4 2 2 12 2 4 4 2 4 16 4 2 4 2 2 4 4 2 24 4 4 4 4 4 2 22 74 
E124 3 2 3 4 12 2 3 2 4 4 15 4 4 3 4 4 4 4 4 31 5 3 4 4 3 3 22 80 
E125 4 1 5 4 14 1 5 5 2 5 18 5 4 4 5 1 5 5 2 31 4 4 4 5 4 5 26 89 
E126 2 4 2 4 12 2 1 4 4 4 15 4 5 5 2 4 4 4 2 30 4 5 4 5 4 1 23 80 







  COMUNICACIÓN MATEMATICA  
E1 25 11 36 
E2 25 12 37 
E3 18 12 30 
E4 18 10 28 
E5 30 15 45 
E6 28 15 43 
E7 26 16 42 
E8 18 10 28 
E9 16 17 33 
E10 28 14 42 
E11 16 25 41 
E12 32 13 45 
E13 20 14 34 
E14 17 14 31 
E15 29 21 50 
E16 16 16 32 
E17 27 23 50 
E18 27 16 43 
E19 25 19 44 
E20 28 14 42 
E21 26 15 41 
E22 19 27 46 
E23 25 11 36 
E24 16 9 25 
E25 18 7 25 
E26 27 15 42 
E27 13 9 22 
E28 20 10 30 
E29 15 7 22 
E30 23 14 37 
E31 20 13 33 
E32 25 8 33 
E33 14 8 22 
E34 17 7 24 
E35 21 6 27 
E36 15 12 27 
E37 27 6 33 
E38 21 24 45 
E39 26 4 30 
E40 23 9 32 
E41 15 14 29 




E43 25 11 36 
E44 25 18 43 
E45 29 19 48 
E46 29 18 47 
E47 19 12 31 
E48 34 19 53 
E49 28 12 40 
E50 28 14 42 
E51 24 20 44 
E52 31 21 52 
E53 29 26 55 
E54 25 12 37 
E55 24 12 36 
E56 34 19 53 
E57 24 15 39 
E58 40 11 51 
E59 30 16 46 
E60 24 15 39 
E61 32 6 38 
E62 26 19 45 
E63 35 4 39 
E64 23 17 40 
E65 35 15 50 
E66 25 14 39 
E67 30 25 55 
E68 25 23 48 
E69 38 15 53 
E70 28 19 47 
E71 29 21 50 
E72 18 24 42 
E73 26 23 49 
E74 34 21 55 
E75 33 24 57 
E76 28 21 49 
E77 36 26 62 
E78 27 20 47 
E79 32 24 56 
E80 35 23 58 
E81 23 19 42 
E82 24 18 42 
E83 26 20 46 
E84 27 13 40 
E85 29 19 48 
E86 20 16 36 




E88 33 8 41 
E89 31 19 50 
E90 23 21 44 
E91 26 14 40 
E92 24 17 41 
E93 16 15 31 
E94 23 15 38 
E95 26 14 40 
E96 26 14 40 
E97 22 13 35 
E98 21 16 37 
E99 18 13 31 
E100 19 12 31 
E101 20 6 26 
E102 25 6 31 
E103 22 12 34 
E104 30 17 47 
E105 24 11 35 
E106 19 15 34 
E107 22 29 51 
E108 19 10 29 
E109 19 12 31 
E110 20 10 30 
E111 20 18 38 
E112 26 6 32 
E113 26 11 37 
E114 20 7 27 
E115 18 13 31 
E116 17 12 29 
E117 22 12 34 
E118 20 8 28 
E119 21 9 30 
E120 21 11 32 
E121 22 9 31 
E122 21 9 30 
E123 18 13 31 
E124 17 12 29 
E125 17 21 38 
E126 17 18 35 
E127 22 8 30 
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